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中
世
後
期
に
お
け
る
地
域
権
力
の
対
外
交
渉
と
寺
院
ー
交
渉
実
務
を
中
心
に
!
は
じ
め
に
大
永
三
年
(
一
五
二
一
一
一
)
別
々
に
寧
波
に
入
港
し
た
細
川
・
大
内
商
船
は
、
現
地
で
の
事
務
取
扱
い
の
順
番
を
め
ぐ
り
大
乱
闘
を
引
き
起
こ
す
。
い
わ
ゆ
る
「
寧
波
の
乱
」
で
あ
る
。
以
後
対
明
交
渉
は
大
内
氏
が
独
占
す
る
こ
と
と
な
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
ら
大
内
氏
に
よ
っ
て
派
遣
さ
れ
た
遺
明
船
に
つ
い
て
は
、
小
葉
田
淳
氏
に
よ
る
『
中
世
田
支
貿
易
史
の
研
究
ヘ
牧
田
諦
亮
氏
に
よ
る
『
策
彦
入
明
記
の
研
究
』
が
あ
る
。
小
葉
田
氏
の
研
究
は
い
う
ま
で
も
な
く
、
大
内
氏
の
遣
明
使
節
の
み
な
ら
ず
呂
暁
交
渉
全
殻
を
詳
細
に
検
討
し
た
も
の
で
あ
る
。
一
方
牧
田
氏
の
研
究
は
、
策
彦
潤
良
が
参
加
し
た
遺
明
使
節
に
つ
い
て
「
策
彦
入
明
記
」
を
も
と
に
詳
細
に
検
討
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
先
学
の
研
究
に
よ
り
、
経
緯
や
異
体
的
貝
英
幸
状
況
な
ど
、
大
内
氏
の
対
明
使
節
に
つ
い
て
そ
の
大
部
分
が
明
ら
か
と
な
っ
て
い
る
が
、
牧
田
氏
の
研
究
は
「
策
彦
入
明
記
」
と
い
う
一
史
料
を
中
心
に
扱
っ
た
も
の
で
あ
り
、
大
内
氏
の
対
明
交
渉
を
主
題
に
し
た
も
の
で
は
な
い
。
特
に
筆
者
が
関
心
を
も
っ
地
域
権
力
の
対
外
交
渉
、
そ
れ
を
支
え
る
実
務
組
織
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
は
必
ず
し
も
十
分
に
一
言
及
さ
れ
て
い
る
と
は
い
い
が
た
い
。
と
こ
ろ
で
、
こ
れ
ま
で
の
対
外
交
渉
史
研
究
は
、
史
料
的
な
制
約
も
影
響
し
て
い
る
と
は
い
え
、
次
の
よ
う
な
特
徴
を
も
っ
て
い
る
。
一
つ
は
交
渉
当
事
者
の
問
題
と
し
て
で
あ
る
。
日
明
関
係
で
は
幕
時
を
、
日
朝
関
係
で
は
宗
氏
に
よ
る
交
渉
を
中
心
に
扱
う
傾
向
が
強
く
、
幕
府
と
明
、
宗
氏
と
輯
鮮
と
の
関
係
に
つ
い
て
の
研
究
を
中
心
と
し
て
い
る
。
今
一
つ
は
交
渉
の
具
体
的
様
相
の
問
題
と
し
て
、
実
擦
に
渡
海
し
明
や
朝
鮮
と
商
議
交
渉
を
行
っ
た
人
々
や
、
交
渉
に
よ
り
往
来
し
た
文
物
な
ど
、
交
渉
の
前
面
係
数
大
学
総
合
研
究
所
紀
要
別
冊
J
m教
と
政
治
い
に
現
れ
る
も
の
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
力
が
注
が
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
う
し
た
傾
向
は
、
当
該
期
の
対
外
交
渉
史
研
究
を
醍
定
的
な
見
方
に
追
い
や
り
、
上
田
純
一
氏
に
よ
っ
て
「
外
交
と
漢
詩
文
に
象
徴
さ
れ
る
、
ど
ち
ら
か
と
言
え
ば
五
出
国
家
的
交
流
の
分
野
に
強
い
照
明
が
あ
て
ら
れ
た
結
果
、
そ
の
周
辺
や
外
部
に
存
在
し
た
民
間
的
色
彩
の
強
い
、
地
域
的
交
流
の
分
野
が
舞
台
の
隅
へ
と
押
し
や
ら
れ
」
た
と
称
さ
れ
た
よ
う
な
状
況
を
生
み
出
し
た
。
一
方
、
村
井
章
介
氏
に
よ
っ
て
津
軽
安
東
氏
の
上
表
文
偽
造
に
よ
る
大
蔵
経
招
来
問
題
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
以
降
、
当
該
期
の
偽
使
派
遣
問
題
に
つ
い
て
活
発
な
議
論
が
展
開
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
ら
に
つ
い
て
こ
こ
で
逐
一
コ
メ
ン
ト
は
し
な
い
が
、
特
に
本
稿
と
の
関
わ
り
で
い
え
ば
、
最
近
の
橋
本
雄
氏
・
米
谷
均
氏
の
指
摘
の
ご
と
く
、
当
該
期
の
豆
曾
使
の
ほ
と
ん
ど
が
偽
使
で
あ
る
な
ら
ば
、
偽
抽
恨
の
開
題
は
一
一
地
域
権
力
の
対
外
交
渉
と
し
て
の
問
題
を
超
え
、
地
域
社
会
全
体
に
ま
で
及
ぶ
極
め
て
重
要
な
問
題
と
し
て
考
え
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
こ
う
し
た
こ
と
か
ら
考
え
て
も
、
も
は
や
当
該
期
の
対
外
交
渉
史
研
究
は
、
幕
府
外
交
の
み
を
も
っ
て
是
と
す
る
段
階
で
は
な
く
な
っ
て
き
て
お
り
、
地
域
権
力
の
対
外
交
渉
を
そ
の
制
度
や
組
織
を
含
め
た
か
た
ち
で
再
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
こ
と
は
自
明
の
こ
と
と
い
え
よ
う
。
で
は
こ
う
し
た
地
域
権
力
の
対
外
交
渉
に
つ
い
て
考
え
て
み
る
と
し
て
、
実
欝
の
使
節
派
遣
は
ど
の
よ
う
に
し
て
準
備
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
幕
府
の
対
外
交
渉
に
つ
い
て
は
、
田
中
健
夫
氏
・
西
尾
賢
隆
氏
ら
の
研
究
が
あ
が
)
が
、
特
に
最
近
田
中
氏
に
よ
っ
て
『
前
逗
代
の
国
際
関
係
と
外
交
文
書
』
が
ま
と
め
ら
れ
た
こ
と
に
よ
り
、
使
節
を
支
え
る
外
交
組
織
に
対
す
る
検
討
は
本
格
化
し
た
が
、
そ
れ
ら
外
交
組
織
と
政
治
権
力
と
の
関
わ
り
に
つ
い
て
、
特
に
地
域
権
力
の
対
外
交
渉
と
外
交
組
織
に
つ
い
て
は
依
然
予
つ
か
ず
の
状
況
で
あ
る
。
地
域
権
力
の
対
外
交
渉
に
つ
い
て
も
、
外
交
文
書
の
起
草
な
ど
、
幕
府
外
交
に
お
い
て
蔭
涼
軒
が
果
し
た
よ
う
な
役
割
や
そ
の
紐
織
に
つ
い
て
、
彼
ら
地
域
権
力
の
行
っ
た
交
渉
の
実
務
そ
の
も
の
を
考
え
て
み
る
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
こ
で
本
稿
で
は
、
大
内
氏
の
対
外
交
渉
に
つ
い
て
、
彼
ら
の
交
渉
実
務
の
検
討
を
通
じ
て
地
域
権
力
の
対
外
交
渉
を
考
え
て
み
た
い
。
大
内
氏
は
、
周
知
の
よ
う
に
日
朝
交
渉
に
お
い
て
、
幕
府
・
宗
氏
以
外
の
政
治
権
力
と
し
て
は
早
期
よ
り
か
つ
頻
繁
に
交
渉
を
行
い
、
ま
た
日
明
交
渉
に
お
い
て
は
最
終
的
に
そ
の
権
利
を
独
占
し
た
。
こ
う
し
た
こ
と
か
ら
考
え
れ
ば
、
大
内
氏
の
対
外
交
渉
の
実
務
レ
ベ
ル
も
棺
当
な
も
の
で
あ
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
そ
う
し
た
実
務
は
、
幕
府
外
交
に
お
い
て
蔭
涼
軒
が
実
務
を
担
当
し
て
い
た
よ
う
に
、
実
務
集
団
の
存
在
に
よ
っ
て
可
能
と
な
る
も
の
で
あ
る
。
大
内
氏
の
場
合
も
幕
府
外
交
同
様
、
禅
宗
僧
侶
に
よ
っ
て
実
務
が
行
わ
れ
た
こ
と
は
違
い
な
か
ろ
う
が
、
実
務
集
団
と
し
て
考
え
た
場
合
、
そ
の
組
織
や
大
内
氏
と
の
関
わ
り
な
ど
未
だ
検
討
す
べ
き
点
は
多
い
。
一、
交
渉
の
事
前
実
務
大
内
氏
の
交
渉
実
務
に
つ
い
て
の
具
体
的
な
検
討
に
入
る
前
に
、
当
該
期
の
幕
府
の
交
渉
実
務
の
実
態
を
、
先
学
の
研
究
に
導
か
れ
な
が
ら
み
て
お
く
こ
と
と
す
る
。
特
に
こ
こ
で
は
「
蔭
涼
軒
自
録
』
に
よ
り
、
事
前
実
務
の
一
連
の
流
れ
の
な
か
で
護
涼
軒
が
ど
の
よ
う
な
役
割
を
果
し
て
い
る
の
か
、
事
務
手
続
き
に
着
自
し
つ
つ
検
討
し
た
い
。
通
交
の
規
模
や
人
的
な
組
織
な
ど
、
幕
府
の
対
外
交
渉
と
地
域
権
力
の
そ
れ
と
を
間
弾
に
比
較
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
交
渉
実
務
そ
の
も
の
は
そ
れ
ほ
ど
異
な
る
も
の
で
も
な
か
ろ
う
か
ら
、
幕
府
の
交
渉
実
務
を
概
観
す
る
こ
と
は
地
域
権
力
の
事
例
を
験
討
す
る
際
の
参
考
に
な
ろ
う
。
さ
て
、
幕
府
の
交
渉
実
務
は
、
交
渉
の
相
手
が
明
な
の
か
朝
鮮
な
の
か
、
ま
た
通
交
の
主
体
が
幕
府
自
身
な
の
か
、
そ
れ
と
も
幕
府
と
な
ん
ら
か
の
関
わ
り
を
も
っ
倍
人
な
の
か
寺
社
な
ど
で
あ
る
の
か
な
ど
、
通
交
毎
の
事
情
に
よ
り
実
務
に
も
多
少
の
違
い
は
生
じ
る
。
通
交
の
競
模
が
最
も
大
き
く
実
務
も
複
雑
な
対
明
使
館
の
場
合
で
い
え
ば
、
実
務
は
大
ま
か
に
は
寵
節
(
関
)
の
人
選
・
紐
織
、
携
行
品
の
準
備
、
警
閣
の
要
請
か
ら
な
る
。
ま
ず
実
務
の
最
初
に
行
わ
れ
る
使
節
団
の
人
選
・
組
織
に
つ
い
て
み
て
お
こ〉フ。実
際
に
交
渉
盟
へ
通
交
し
現
地
で
交
渉
に
当
る
人
々
を
選
ぶ
こ
と
は
、
事
前
実
務
の
中
で
も
極
め
て
重
要
な
意
味
を
持
つ
。
使
節
は
正
使
・
副
使
中
没
後
期
に
お
け
る
地
域
権
力
の
対
外
交
渉
と
寺
銃
!
交
渉
実
務
を
中
心
に
|
-
居
鹿
・
土
官
か
ら
な
る
が
、
な
か
で
も
透
明
正
龍
は
い
わ
ば
全
権
大
使
と
し
て
の
性
格
を
持
ち
、
日
本
か
ら
の
船
載
品
の
質
上
げ
価
格
の
交
渉
に
当
る
と
い
う
役
割
も
担
っ
て
い
た
。
当
然
語
学
や
折
衝
な
ど
の
能
力
が
重
要
課
さ
れ
た
が
、
そ
れ
以
外
に
も
、
長
期
に
渡
る
海
外
生
活
に
耐
え
う
る
か
否
か
と
い
っ
た
健
康
面
も
考
躍
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
人
選
す
る
側
も
こ
う
し
た
点
を
考
慮
し
使
節
屈
の
構
成
を
考
え
る
こ
と
と
な
る
。
文
明
十
九
年
(
一
四
八
七
)
使
節
派
遣
が
計
画
さ
れ
た
際
を
例
に
み
る
と
、
計
画
に
先
立
ち
「
自
飯
尾
大
和
入
道
宅
召
償
、
遺
栴
首
康
、
和
州
去
、
遣
唐
船
之
古
学
被
仰
出
、
正
笹
井
罵
鹿
可
然
仁
体
欝
之
、
早
々
書
立
可
有
進
上
之
由
被
仰
出
也
」
と
い
う
形
で
蕗
涼
軒
に
対
し
派
遣
計
一
瞬
が
明
ら
か
に
さ
れ
る
と
共
に
、
遣
明
正
使
な
ど
使
節
団
の
人
選
が
指
示
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
入
選
を
指
示
し
て
い
る
飯
尾
大
和
入
道
は
、
『
蔭
涼
軒
呂
録
』
寛
正
五
年
ご
四
六
回
)
五
丹
二
十
八
日
条
に
お
い
て
「
唐
船
奉
行
飯
尾
大
和
守
」
と
見
え
る
飯
患
元
連
で
、
幕
府
と
蔭
涼
軒
の
関
で
行
わ
れ
る
対
外
交
渉
に
関
す
る
連
絡
は
、
唐
船
奉
行
を
通
す
の
が
原
別
で
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。次
に
、
幕
府
か
ら
の
指
示
を
う
け
た
葎
涼
軒
は
候
補
者
の
人
選
に
入
る
。
候
補
者
の
人
選
は
、
候
補
予
定
者
と
の
懇
談
、
謄
船
奉
行
飯
尾
元
連
や
他
の
幕
府
関
係
者
と
の
調
整
を
経
つ
つ
、
候
補
者
を
リ
ス
ト
ア
ッ
プ
す
る
形
で
行
わ
れ
る
。
候
補
者
が
リ
ス
ト
ア
ッ
プ
さ
れ
る
と
、
候
補
者
リ
ス
ト
は
の
上
将
軍
へ
披
露
さ
れ
、
承
諾
を
得
た
後
、
候
補
者
そ
れ
ぞ
れ
に
対
係
数
大
学
総
合
研
究
所
紀
前
立
別
冊
「
宗
教
と
政
治
」
し
正
式
な
就
任
要
請
が
行
わ
れ
る
。
こ
こ
で
は
触
れ
な
い
が
、
副
寵
や
活
鹿
・
土
官
な
ど
他
の
使
第
に
つ
い
て
も
原
則
的
に
は
開
様
で
あ
る
。
し
か
し
実
際
は
、
候
補
者
に
対
し
て
は
事
前
に
就
任
の
打
診
が
行
わ
れ
て
お
り
、
多
く
の
場
合
、
要
請
が
行
わ
れ
た
時
点
で
就
任
は
半
ば
決
定
し
て
い
る
状
況
に
あ
っ
た
。
し
か
し
そ
の
一
方
で
、
明
と
の
交
渉
は
そ
れ
自
体
が
政
治
的
な
問
題
で
あ
る
と
開
時
に
、
貿
易
が
臣
大
な
利
権
を
生
み
出
す
性
格
の
も
の
で
あ
る
か
ら
、
時
に
は
政
治
的
な
動
静
に
よ
り
、
あ
る
い
は
利
権
の
獲
得
を
目
論
む
政
治
権
力
の
介
入
に
よ
り
、
人
選
が
好
余
曲
折
を
経
る
の
は
常
で
あ
っ
た
。
特
に
居
産
・
土
官
な
ど
、
使
節
の
な
か
で
は
下
級
人
員
に
当
る
者
の
人
選
を
め
ぐ
っ
て
は
、
細
川
氏
や
大
内
氏
な
ど
の
守
護
や
、
伊
勢
氏
と
い
っ
た
幕
府
関
係
者
が
介
入
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
先
に
み
た
文
明
十
九
年
の
場
合
を
例
に
と
れ
ば
、
候
補
者
の
う
ち
居
産
保
補
の
一
人
と
な
っ
た
輿
文
首
座
が
就
任
を
国
辞
し
、
「
揮
別
人
被
差
替
者
可
然
」
と
い
う
事
態
と
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
輿
文
昔
座
が
大
内
氏
の
在
京
雑
掌
摺
で
あ
る
こ
と
か
ら
考
え
れ
ば
、
輿
文
の
居
座
就
任
を
大
内
氏
が
政
治
的
な
カ
i
ド
と
し
て
利
用
し
た
も
の
と
い
え
る
。
ま
た
別
の
併
で
は
、
伊
勢
貞
宗
が
一
旦
は
決
定
し
た
使
館
田
へ
、
人
員
の
追
加
を
要
請
し
て
い
る
の
が
確
認
で
き
る。
こ
う
し
た
こ
と
に
加
え
て
今
一
つ
重
要
な
の
は
、
遣
明
船
の
派
遣
が
計
画
か
ら
実
際
の
渡
航
ま
で
に
相
当
の
期
間
を
必
要
と
し
た
こ
と
で
あ
る
。
問
例
え
ば
応
仁
度
の
遺
明
使
節
の
場
合
、
実
際
に
渡
現
す
る
の
は
応
仁
元
年
二
四
六
七
)
で
あ
る
が
、
計
画
は
既
に
長
禄
盟
年
ご
四
六
O)
の
段
階
か
ら
な
さ
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
長
期
に
わ
た
る
計
額
は
、
一
度
組
織
し
た
使
鮪
閣
を
ど
う
維
持
し
て
い
く
か
と
い
う
問
題
に
も
つ
な
が
る
し
、
こ
の
関
に
新
た
な
問
題
が
惹
起
す
る
可
能
性
も
苧
ん
で
い
る
。
応
仁
度
の
遺
明
正
使
天
与
清
啓
は
、
長
禄
四
年
正
使
就
任
を
領
掌
し
信
濃
よ
り
上
油
倍
し
て
い
た
が
、
寛
正
二
年
(
一
昭
六
二
「
小
笠
原
遠
江
守
逝
去
」
に
よ
り
一
日
一
信
濃
に
下
向
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
そ
の
際
「
来
一
二
月
以
前
可
有
上
洛
」
き
こ
と
を
約
す
一
方
で
「
就
渡
唐
之
事
、
被
申
御
暇
」
れ
て
い
る
。
結
局
清
啓
の
正
使
辞
退
、
再
度
の
人
選
と
い
う
大
事
に
は
発
展
し
な
か
っ
た
が
、
清
啓
の
再
度
の
よ
洛
に
は
こ
の
後
二
年
半
も
の
期
間
を
要
し
、
最
終
的
に
上
洛
し
た
の
は
寛
正
五
年
四
月
で
あ
っ
た
。
こ
の
間
、
蔭
涼
軒
で
は
信
州
の
清
啓
の
許
に
書
翰
を
送
り
、
早
期
の
上
洛
を
促
す
な
ど
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
正
使
の
人
選
一
つ
を
と
っ
て
も
、
候
補
者
の
リ
ス
ト
ア
ッ
プ
か
ら
幕
府
関
係
者
の
合
意
の
取
り
付
け
、
他
の
政
治
権
力
の
介
入
な
ど
、
そ
れ
ぞ
れ
の
段
階
で
多
く
の
開
題
が
起
こ
っ
て
い
る
。
人
選
は
正
使
の
み
で
は
な
く
、
部
使
や
居
座
・
土
官
な
ど
使
節
間
全
て
で
行
わ
れ
る
わ
け
で
あ
る
か
ら
、
先
に
指
摘
し
た
問
題
は
そ
う
し
た
人
選
全
て
で
起
こ
り
う
る
可
能
性
が
あ
っ
た
と
い
え
る
。
以
上
の
手
続
き
は
対
明
交
渉
の
際
の
実
務
で
あ
る
が
、
諮
問
守
護
や
寺
社
な
ど
が
幕
府
に
対
し
朝
鮮
へ
の
通
交
の
仲
介
を
依
頼
す
る
場
合
は
ど
う
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
(
史
料
南
都
宏
(
輿
)
福
寺
金
堂
為
修
造
、
求
朝
鮮
国
勧
進
之
正
使
、
為
話
柄
持
造
花
一
株
市
来
謝
塩
、
造
花
者
桜
也
、
朝
鮮
国
(
疏
)
之
事
者
、
愚
老
以
飯
尾
肥
前
守
可
命
之
由
被
仰
出
、
是
故
来
告
之
、
(
史
料
二
)
越
後
国
安
閤
寺
内
在
田
庵
、
求
一
切
経
、
白
白
語
高
麗
鉛
疏
事
、
可
自
付
子
可
然
仁
体
之
台
命
有
之
、
乃
以
茂
叔
諭
小
補
云
、
高
麗
疏
以
前
春
陽
景
徐
見
制
之
、
桃
源
未
齢
、
可
命
桃
源
、
雄
然
可
被
念
奔
入
寺
仏
事
、
然
者
可
為
無
心
乎
、
不
如
小
補
翁
制
之
、
(
中
略
)
高
麗
琉
之
事
、
小
補
峻
拒
去
、
茂
叔
郁
之
可
也
、
愚
田
、
遣
外
菌
疏
、
後
生
者
可
制
之
事
為
聯
商
也
、
和
尚
見
秘
之
、
台
慮
亦
梧
協
一
五
々
、
使
(
お
}
者
琳
杏
雲
、
(
史
料
一
一
一
)
土
岐
美
濃
守
高
麗
勘
合
之
事
、
望
白
之
旨
偲
之
、
蓋
求
蔵
経
奉
納
子
濃
州
一
宮
之
謂
也
、
こ
こ
で
は
、
寺
社
の
場
合
と
し
て
輿
福
寺
と
越
前
面
安
田
寺
を
、
さ
ら
に
幕
府
縁
者
の
事
部
と
し
て
土
岐
氏
の
例
を
あ
げ
た
。
事
例
で
は
、
史
料
一
の
輿
福
寺
の
よ
う
に
寺
院
の
修
理
費
用
の
捻
出
の
た
め
の
勧
進
を
行
う
者
や
、
史
料
こ
の
安
田
寺
や
、
三
の
土
岐
氏
の
ご
と
く
大
蔵
経
を
請
来
し
中
没
後
期
に
お
け
る
地
域
権
力
の
対
外
交
渉
と
寺
続
|
交
渉
実
務
を
中
、
心
に
i
ょ
う
と
し
た
も
の
な
ど
、
そ
れ
ぞ
れ
に
通
交
の
日
的
・
理
出
は
異
な
る
も
い
ず
れ
の
関
も
幕
府
に
通
交
の
仲
介
を
抜
頼
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
併
で
興
味
深
い
の
は
、
個
々
の
通
交
が
幕
府
管
理
の
も
と
で
行
わ
れ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
通
交
を
希
望
す
る
側
が
幕
府
関
係
者
に
仲
介
を
依
頼
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
む
ろ
ん
朝
鮮
へ
は
独
自
に
通
交
す
る
者
も
い
た
の
で
あ
る
か
ら
、
当
時
の
通
交
希
望
者
全
て
が
幕
府
に
仲
介
を
依
頼
し
た
の
で
な
い
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
し
か
し
土
岐
氏
の
併
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
幕
府
の
仲
介
に
対
し
て
五
千
疋
も
の
礼
銭
が
支
払
わ
れ
て
い
る
事
実
は
注
意
を
要
す
る
。
鼠
(
福
寺
や
越
後
安
閣
寺
も
、
史
料
上
は
確
認
で
き
な
い
も
の
の
、
恐
ら
く
は
幕
府
に
対
し
て
相
当
の
礼
物
・
礼
銭
を
渡
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
幕
府
の
仲
介
に
対
し
多
額
の
礼
銭
を
支
払
う
と
い
う
こ
と
は
、
経
済
的
な
側
面
か
ら
み
れ
ば
、
一
度
の
通
交
が
支
払
っ
た
礼
銭
以
上
の
利
益
を
も
た
ら
す
こ
と
に
外
な
ら
な
い
し
、
そ
う
し
た
利
益
獲
得
を
目
指
し
て
通
交
が
計
画
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
と
は
い
え
、
多
額
の
仲
介
料
を
の
の
、
支
払
う
理
由
は
考
え
て
お
か
ね
ば
な
る
ま
い
。
明
へ
の
使
節
の
ご
と
く
、
半
ば
幕
府
の
独
占
状
態
に
あ
る
通
交
へ
蒔
客
と
し
て
参
加
す
る
の
で
あ
る
な
ら
ば
ま
だ
し
も
、
朝
鮮
へ
の
通
交
の
場
合
、
独
自
に
通
交
す
る
こ
と
も
全
く
不
可
能
で
は
な
い
。
事
実
朝
鮮
へ
は
、
僅
か
の
物
品
を
携
え
た
だ
け
で
通
交
を
試
み
る
者
も
存
在
し
た
の
で
あ
る
か
ら
、
独
自
に
通
交
す
る
こ
と
が
で
き
る
者
に
と
っ
て
み
れ
ば
、
幕
府
に
支
五
係
数
大
学
総
合
研
究
所
紀
前
京
別
冊
「
宗
教
と
政
治
」
払
う
礼
銭
は
不
要
な
出
費
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
多
額
の
仲
介
料
を
支
払
っ
て
ま
で
通
交
が
計
調
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
幕
府
の
仲
介
に
利
点
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
幕
府
に
よ
る
通
交
の
仲
介
事
例
を
昆
て
も
、
朝
鮮
へ
の
通
交
の
仲
介
は
、
明
へ
の
使
節
派
遣
の
場
合
と
は
異
な
り
極
め
て
簡
単
で
あ
る
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
幕
府
が
行
う
通
交
の
仲
介
は
、
実
際
に
は
興
福
寺
の
場
合
の
「
朝
鮮
国
(
疏
)
之
事
者
、
愚
老
以
飯
尾
賠
前
守
可
命
之
由
被
伸
出
」
で
あ
り
、
越
後
安
田
寺
に
対
す
る
「
侶
白
請
高
麗
船
疏
事
、
可
自
付
子
可
然
仁
体
之
台
命
有
之
」
で
あ
っ
た
。
幕
府
は
通
交
希
望
者
に
よ
り
仲
介
が
依
頼
さ
れ
、
そ
れ
が
承
諾
さ
れ
る
と
上
表
文
の
執
筆
を
(
執
筆
者
の
人
選
を
)
蔭
涼
軒
に
命
じ
る
だ
け
な
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
幕
府
に
よ
る
通
交
の
仲
介
と
は
上
表
文
の
執
筆
代
行
に
他
な
ら
ず
、
具
体
的
に
は
、
還
交
者
に
代
わ
っ
て
上
表
文
を
執
筆
し
、
そ
の
上
表
文
に
「
被
下
御
印
」
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
通
交
希
望
者
は
希
望
の
物
品
を
手
中
に
収
め
る
た
め
の
よ
り
確
実
な
方
法
と
し
て
、
朝
鮮
政
府
歩
と
な
る
上
表
文
の
執
筆
を
幕
府
に
依
頼
し
た
の
で
あ
と
の
交
渉
の
第
る。
で
は
次
に
、
こ
う
し
た
上
表
文
に
つ
い
て
実
務
的
な
動
き
を
中
心
に
検
討
し
よ
う
。
一一、
上
表
文
の
執
筆
ノ、
上
表
文
は
、
明
国
皇
帝
や
朝
鮮
盟
主
に
対
し
て
出
さ
れ
る
外
交
文
書
で
、
単
に
「
表
文
」
と
も
呼
ば
れ
る
が
、
『
蔭
涼
軒
目
録
』
な
ど
に
は
、
通
交
先
毎
に
「
渡
唐
疏
」
あ
る
い
は
「
高
麗
疏
」
、
「
覇
鮮
疏
」
な
ど
と
記
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
。
そ
の
内
容
は
、
主
と
し
て
時
宜
に
応
じ
た
通
交
者
の
進
賞
理
由
が
記
さ
れ
、
貫
納
品
の
明
細
に
つ
い
て
は
別
穏
に
記
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
て
い
た
。
上
表
文
は
、
日
明
関
係
に
お
い
て
重
要
で
あ
っ
た
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
が
、
日
韓
関
係
に
お
い
て
も
重
要
な
役
割
を
果
し
た
。
た
だ
日
朝
関
係
に
お
い
て
は
ほ
と
ん
ど
の
通
交
者
が
宗
氏
の
管
轄
下
に
あ
っ
て
、
特
に
略
永
二
十
六
年
(
一
四
一
九
)
の
「
応
永
の
外
冠
(
己
亥
東
征
)
」
以
後
は
、
宗
氏
に
よ
る
渡
航
許
可
証
で
あ
る
文
引
を
用
い
て
渡
抗
確
認
が
な
さ
れ
た
。
そ
の
た
め
上
表
文
は
全
て
の
通
交
者
が
議
行
し
た
も
の
で
は
な
く
、
明
と
の
交
渉
に
比
べ
れ
ば
そ
の
必
要
性
は
そ
れ
ほ
ど
重
要
視
さ
れ
な
い
。
し
か
し
宗
氏
の
管
轄
外
の
者
、
幕
府
お
よ
び
斯
波
氏
、
大
内
氏
、
菊
池
氏
等
に
は
文
引
無
し
で
の
遥
交
が
認
め
ら
れ
て
お
り
、
彼
ら
の
派
遣
す
る
使
節
や
彼
ら
の
仲
介
を
受
け
る
者
に
と
っ
て
、
上
表
文
は
日
明
関
係
の
場
合
と
同
様
、
重
要
な
意
味
を
持
つ
も
の
で
あ
っ
た
。
上
表
文
の
作
製
過
謹
を
、
幕
府
の
場
合
を
例
に
、
順
を
追
っ
て
み
て
い
こ
う
。
上
表
文
作
製
の
最
初
は
、
先
に
見
た
使
節
の
人
選
と
同
じ
く
、
幕
府
よ
り
「
渡
謄
疏
」
、
「
高
麗
疏
」
を
裂
す
べ
き
旨
の
命
令
が
あ
る
。
通
常
は
越
後
安
田
寺
の
例
の
ご
と
く
「
可
白
付
子
可
然
仁
体
」
と
い
う
将
軍
の
命
が
蔭
涼
軒
に
伝
え
ら
れ
る
の
み
で
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
次
に
こ
の
命
に
従
ぃ
、
蔭
涼
軒
を
中
心
に
起
草
者
の
人
選
が
行
わ
れ
る
。
例
え
ば
、
先
に
み
た
文
正
充
年
(
一
四
六
六
)
の
輿
描
寺
の
場
合
は
次
の
よ
う
で
あ
る
。
南
部
興
福
寺
金
堂
、
薬
師
寺
勧
進
奉
加
被
求
子
朝
鮮
国
之
(
疏
)
、
其
文
者
綿
谷
西
堂
製
之
、
奉
懸
子
御
目
、
御
印
之
一
挙
伺
之
、
(
中
略
)
朝
鮮
閤
被
遺
之
(
琉
)
御
印
者
、
徳
有
輝
也
、
蓋
旧
例
也
、
こ
こ
で
は
綿
谷
間
肢
が
起
草
者
に
選
ば
れ
て
い
る
が
、
上
表
文
執
筆
の
要
請
は
場
合
に
よ
っ
て
は
候
補
者
に
回
辞
さ
れ
、
説
得
が
行
わ
れ
る
場
合
も
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
起
草
者
は
、
多
く
の
場
合
経
験
者
に
よ
っ
て
執
筆
さ
れ
た
よ
う
で
あ
る
が
、
特
に
明
へ
持
参
す
る
上
表
文
に
つ
い
て
は
起
草
者
も
蔽
選
さ
れ
て
い
る
。
起
草
者
が
決
定
す
る
と
、
蔭
涼
軒
よ
り
幕
府
に
報
告
が
行
わ
れ
、
起
草
の
日
程
が
定
め
ら
れ
た
。
そ
し
て
実
際
の
執
筆
は
『
畝
雲
日
件
録
抜
尤
』
寛
正
元
年
九
月
十
八
日
条
に
「
十
八
日
、
i
天
英
来
、
出
示
高
麗
書
州
内
、
又
韻
字
額
千
字
文
者
持
来
、
最
上
下
平
市
止
耳
、
」
と
あ
る
よ
う
に
、
執
筆
者
が
草
案
を
作
製
し
た
よ
で
経
験
者
な
ど
に
意
見
を
開
く
か
た
ち
で
執
筆
さ
れ
て
い
た
。
上
表
文
の
草
案
が
で
き
あ
が
る
と
、
そ
れ
を
将
軍
が
関
覧
す
る
。
内
容
に
つ
い
て
異
議
が
唱
え
ら
れ
る
こ
と
は
少
な
く
、
儀
礼
的
な
性
格
が
強
い
。
し
か
し
延
徳
四
年
、
将
軍
義
植
は
六
角
氏
討
伐
の
た
め
近
江
に
出
棒
中
で
あ
っ
た
が
、
こ
の
時
は
将
軍
義
植
の
許
で
内
容
の
披
露
が
行
わ
れ
て
お
り
、
儀
礼
的
な
も
の
と
は
い
え
作
製
上
欠
か
ざ
る
べ
き
重
要
な
犠
礼
の
一
中
世
後
期
に
お
け
る
地
域
権
力
の
対
外
交
渉
と
寺
院
|
交
渉
実
務
を
中
心
に
つ
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。
草
案
の
内
容
に
つ
い
て
将
箪
の
承
諾
が
得
ら
れ
る
と
、
上
表
文
の
清
書
が
行
わ
れ
る
。
こ
れ
も
吉
田
が
選
ば
れ
、
ま
た
清
書
を
行
う
者
も
選
ば
れ
る
。
そ
し
て
清
蓄
が
終
っ
た
後
、
上
表
文
作
製
の
最
後
の
手
続
き
と
し
て
上
表
文
へ
の
閤
印
の
捺
印
が
行
わ
れ
る
。
こ
れ
も
ま
た
吉
日
が
選
ば
れ
た
〈
お
)
上
で
行
わ
れ
て
い
る
。
以
上
の
よ
う
な
手
続
き
を
経
て
上
表
文
が
完
成
す
る
わ
け
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
注
意
し
て
お
く
点
は
、
上
表
文
の
起
草
は
、
作
製
当
初
将
軍
よ
り
指
示
さ
れ
る
が
、
以
後
起
草
者
や
清
書
者
の
人
選
、
時
日
の
設
定
な
ど
細
か
な
実
務
は
す
べ
て
蔭
涼
軒
が
中
心
と
な
り
行
わ
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。
将
軍
や
幕
府
は
、
選
ば
れ
た
吉
日
に
行
わ
れ
る
承
諾
行
為
に
参
加
す
る
と
い
う
、
儀
礼
的
な
詣
で
の
関
与
を
中
心
と
し
た
。
ま
た
上
表
文
の
文
章
は
起
草
者
が
独
自
に
考
え
て
書
い
て
は
い
る
が
、
こ
れ
と
て
執
筆
者
の
人
選
や
披
露
・
清
書
自
の
決
定
等
と
併
せ
て
、
上
表
文
作
製
全
体
の
流
れ
を
把
握
し
て
い
る
の
は
あ
く
ま
で
も
蔭
涼
軒
で
あ
り
、
そ
の
内
容
も
自
ず
か
ら
蔭
涼
軒
の
意
向
に
沿
っ
た
も
の
と
な
る
こ
と
は
容
易
に
推
測
さ
れ
る
。
こ
れ
ま
で
見
て
き
た
よ
う
に
、
使
鮪
の
人
選
や
上
表
文
の
作
製
な
ど
実
務
全
般
は
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
蔭
涼
軒
で
、
あ
る
い
は
穫
涼
軒
を
経
由
し
て
処
理
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の
理
由
を
二
点
述
べ
て
お
き
た
い
。
理
由
の
第
一
は
、
円
蔭
涼
軒
日
録
』
文
明
十
八
年
七
月
一
一
日
条
に
お
い
て
、
幕
府
自
身
が
に
記
す
将
軍
の
名
乗
り
を
ど
う
す
れ
ば
良
い
か
七
俄
教
大
学
総
合
研
究
所
紀
婆
別
開
閉
ぷ
市
教
と
政
治
」
と
い
う
点
に
つ
い
て
、
蔭
涼
軒
に
間
合
せ
を
し
て
い
る
こ
と
が
象
徴
的
に
あ
ら
わ
し
て
い
る
。
同
じ
く
文
明
十
八
年
、
将
軍
義
尚
は
義
満
時
代
の
天
龍
寺
船
派
遣
の
擦
の
事
情
を
尋
ね
て
い
る
が
、
こ
の
時
の
蔭
涼
軒
の
返
答
は
「
鹿
苑
御
代
事
者
年
月
太
久
、
不
可
有
記
録
欺
」
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
し
か
し
蔭
涼
軒
以
外
に
記
録
を
有
す
る
も
の
は
な
く
、
結
局
こ
の
開
題
は
不
明
の
ま
ま
捨
置
か
れ
る
こ
と
と
な
っ
て
い
る
。
こ
う
し
た
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
幕
府
は
対
外
交
渉
の
披
幹
に
も
か
か
わ
る
震
要
案
件
や
先
例
の
記
録
な
ど
、
外
交
関
係
書
類
を
ほ
と
ん
ど
所
蔵
し
て
お
ら
ず
、
対
外
交
渉
に
つ
い
て
の
事
情
は
寵
涼
軒
に
記
録
が
残
さ
れ
て
い
る
か
否
か
に
か
か
っ
て
い
た
。
こ
う
し
た
実
務
関
連
書
類
の
保
管
は
、
蔭
涼
軒
お
よ
び
そ
の
周
辺
の
人
々
の
外
交
吏
僚
と
し
て
の
能
力
と
相
ま
っ
て
、
蔭
涼
軒
が
実
務
を
処
理
し
て
い
く
過
程
で
最
も
強
力
な
武
器
と
な
り
え
た
と
思
わ
れ
る
。
先
に
も
述
べ
た
よ
う
に
利
権
を
自
指
す
権
力
の
多
く
は
、
寵
涼
軒
の
実
務
処
理
の
過
謹
で
人
選
や
実
務
を
め
ぐ
る
様
々
な
問
い
合
わ
せ
、
要
請
を
行
っ
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
蔭
涼
軒
は
、
こ
れ
ら
複
雑
な
問
題
を
、
時
に
は
対
外
交
渉
の
先
例
を
理
由
に
、
時
に
は
蔭
涼
軒
自
身
の
持
つ
幕
府
政
治
内
部
で
の
権
力
を
背
景
に
処
理
に
あ
た
っ
た
。
蔭
涼
軒
が
行
う
外
交
実
務
は
、
蔭
涼
軒
自
体
が
幕
府
と
密
接
な
関
係
を
有
し
て
い
た
以
上
幕
府
側
に
有
利
な
形
で
行
わ
れ
て
い
た
の
は
当
然
で
あ
る
が
、
そ
の
段
階
に
お
い
て
最
も
重
要
視
さ
れ
た
の
は
、
蔭
涼
軒
に
長
年
を
か
け
て
集
積
さ
れ
て
い
た
先
例
で
あ
っ
た
。
J¥ 
そ
の
意
味
で
は
、
蔭
涼
軒
は
公
平
な
形
で
実
務
を
実
行
し
て
お
り
、
こ
う
し
た
態
度
は
将
軍
に
対
し
て
も
同
様
で
あ
っ
た
。
延
諒
二
年
(
一
四
九
O
)
四
月
義
植
が
東
福
寺
大
徹
光
還
を
土
官
に
推
薦
す
る
こ
と
が
あ
っ
た
が
、
護
涼
軒
は
「
以
西
堂
為
土
官
事
、
不
可
有
先
例
」
と
し
て
退
け
て
い
(
鴻
)る。
蔭
涼
軒
が
実
務
処
理
を
行
い
え
た
今
一
つ
の
理
由
は
、
蔭
涼
軒
自
体
の
幕
府
政
治
で
の
位
龍
、
つ
ま
り
は
幕
府
の
官
寺
制
度
と
大
き
く
関
わ
っ
て
い
る
。
使
節
団
の
人
選
に
あ
た
り
、
天
与
清
啓
の
例
に
あ
っ
た
よ
う
に
、
正
使
に
選
ば
れ
た
(
或
い
は
候
補
者
と
な
っ
た
)
禅
僧
が
在
京
し
て
い
る
と
は
限
ら
な
い
。
彼
ら
と
連
絡
を
取
る
、
あ
る
い
は
全
国
に
散
ら
ば
る
禅
僧
の
中
か
ら
候
補
者
を
選
択
す
る
だ
け
の
情
報
を
有
し
て
い
る
の
は
、
幕
府
宮
寺
制
度
の
中
心
に
あ
る
蕗
涼
軒
お
よ
び
鹿
苑
践
で
あ
っ
た
。
産
公
文
や
一
夜
住
持
の
横
行
な
ど
そ
の
実
態
は
多
く
の
問
題
を
抱
え
て
い
た
と
は
い
え
、
Z
向
者
が
官
寺
の
住
持
任
命
に
絶
対
的
な
権
限
を
有
し
て
い
た
こ
と
に
疑
い
は
な
い
。
公
帖
発
給
は
蔭
涼
軒
と
鹿
苑
院
が
連
絡
を
と
り
あ
い
つ
つ
行
わ
れ
る
が
、
そ
の
過
程
で
蔭
涼
軒
は
対
外
交
渉
に
お
け
る
使
節
団
の
人
選
と
向
様
の
役
割
を
果
た
し
て
い
た
。
公
帖
発
給
に
お
い
て
蓄
積
さ
れ
た
全
国
の
諮
堂
ク
ラ
ス
の
清
報
は
、
対
外
交
渉
の
人
選
に
も
効
果
を
も
た
ら
し
た
と
思
わ
れ
る
。
一
一、
大
内
氏
の
交
渉
実
務
こ
れ
ま
で
見
て
き
た
よ
う
に
、
捷
鮪
派
遣
は
非
常
に
繁
雑
な
実
務
が
伴
う
も
の
で
あ
る
が
、
で
は
大
内
氏
は
こ
れ
ら
の
実
務
を
ど
の
よ
う
に
処
理
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
大
内
氏
の
対
外
交
渉
に
お
い
て
、
当
初
そ
の
実
務
は
領
圏
内
の
禅
宗
僧
倍
に
よ
っ
て
担
わ
れ
て
い
た
可
能
性
が
高
い
。
例
え
ば
『
続
善
鱗
国
宝
記
』
一
昨
収
の
明
拡
大
年
(
一
四
九
七
)
お
よ
び
永
正
十
三
年
ご
五
一
六
)
作
製
の
上
表
文
は
、
大
内
氏
領
盟
内
の
禅
宗
寺
院
の
僧
侶
に
よ
っ
て
(
話
)
作
製
さ
れ
て
い
る
の
が
知
ら
れ
る
。
ま
ず
明
応
六
年
の
二
通
の
上
表
文
は
、
そ
の
奥
書
か
ら
牧
松
和
尚
に
よ
っ
て
作
製
さ
れ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
こ
の
牧
松
和
尚
は
大
内
教
弘
の
子
息
以
参
潤
省
で
山
口
保
寿
寺
に
住
し
て
い
た
。
一
方
永
正
十
三
年
の
上
表
文
は
、
後
に
大
内
氏
滅
亡
の
地
と
な
っ
た
長
門
愚
金
山
長
福
寺
の
玄
緩
西
堂
に
よ
っ
て
作
製
さ
れ
て
い
る
。
探
寿
土
寸
・
長
福
寺
い
ず
れ
の
寺
読
も
領
国
の
中
で
も
大
内
氏
と
深
い
関
わ
り
を
持
つ
禅
寺
で
あ
る
ば
か
り
か
、
以
参
の
ご
と
く
大
内
氏
一
族
出
身
の
僧
侶
に
よ
っ
て
作
製
さ
れ
て
い
る
事
実
は
重
要
で
あ
ろ
う
。
以
参
は
相
国
寺
・
南
禅
寺
の
公
帖
を
受
け
、
中
央
と
の
つ
な
が
り
を
持
っ
て
い
た
。
こ
の
以
参
お
よ
び
保
寿
寺
に
つ
い
て
は
、
伊
藤
幸
一
可
氏
の
指
捕
が
あ
る
。
氏
に
よ
れ
ば
「
以
参
南
省
は
大
内
氏
の
対
外
交
流
を
担
う
中
心
人
中
没
後
期
に
お
け
る
地
域
権
力
の
対
外
交
渉
と
寺
続
交
渉
実
務
を
中
心
に
i
物
」
で
あ
り
、
彼
が
住
し
た
保
寿
寺
は
「
大
内
氏
の
対
外
交
流
を
担
う
禅
僧
の
拠
点
、
育
成
機
関
と
し
て
の
役
割
」
を
も
っ
て
い
た
。
こ
れ
を
も
っ
て
大
内
氏
の
上
表
文
全
て
が
そ
う
で
あ
る
と
は
い
え
な
い
も
の
の
、
大
内
氏
の
実
務
組
織
を
考
え
る
よ
に
お
い
て
、
以
参
お
よ
び
保
寿
寺
の
存
在
は
、
大
内
氏
の
対
外
交
渉
と
禅
僧
の
関
わ
り
の
一
つ
の
形
と
し
て
想
定
で
き
よ
〉
円
ノ
。
し
か
し
そ
の
二
万
で
、
こ
れ
ら
「
続
国
宝
記
」
所
収
上
表
文
の
性
格
は
考
慮
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
現
在
我
々
が
当
該
期
の
外
交
文
書
を
知
ろ
う
と
す
る
場
合
、
「
善
隣
国
宝
記
」
「
続
国
宝
記
」
は
最
も
霊
要
な
史
料
で
あ
る
。
田
中
氏
に
よ
れ
ば
「
国
宝
記
」
の
選
述
は
、
「
先
倒
的
出
規
を
集
め
て
こ
れ
を
後
人
の
参
考
に
供
す
る
」
こ
と
を
目
的
と
し
た
も
の
で
、
地
方
「
続
国
宝
記
」
は
「
以
前
出
庵
な
い
し
五
山
関
係
の
僧
が
、
外
交
文
書
一
の
作
成
や
管
掌
の
参
考
と
す
る
史
料
を
、
得
る
に
従
っ
て
収
録
し
た
も
の
」
で
あ
っ
た
。
い
わ
ば
職
務
上
必
要
と
な
る
先
例
集
で
あ
っ
た
が
、
こ
う
し
た
先
制
山
集
の
作
成
自
体
、
そ
れ
を
必
要
と
す
る
立
場
の
者
の
発
想
に
地
な
ら
な
い
わ
け
で
、
田
中
氏
が
指
揺
す
る
よ
う
に
、
「
霞
宝
記
」
成
立
以
降
は
国
宝
記
が
先
例
と
な
っ
て
い
き
、
後
に
外
交
文
書
を
作
成
を
命
じ
ら
れ
た
亀
泉
集
誌
が
「
異
常
と
思
え
る
ほ
ど
の
国
宝
記
尊
重
と
先
例
遵
守
の
態
度
」
に
よ
っ
て
事
に
当
っ
た
と
い
う
指
摘
が
、
再
審
一
の
性
格
を
端
的
に
あ
ら
わ
し
て
い
る
。
し
か
し
こ
こ
で
問
題
と
し
た
い
の
は
、
「
国
宝
記
」
「
続
国
軍
記
」
に
納
九
偽
教
大
学
総
合
研
究
所
紀
婆
別
冊
J
部
教
と
政
治
」
め
ら
れ
る
外
交
文
書
の
特
徴
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
問
問
書
に
所
載
さ
れ
る
外
交
文
書
が
当
時
の
外
交
文
書
の
ど
の
程
度
で
あ
っ
て
、
ま
た
そ
れ
ら
が
ど
の
よ
う
に
し
て
収
集
さ
れ
た
の
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
調
書
一
、
が
当
時
の
外
交
文
書
を
縞
羅
し
た
も
の
で
な
い
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
「
国
宝
記
」
は
瑞
渓
周
鳳
と
い
う
一
僧
信
に
よ
っ
て
作
成
さ
れ
た
先
例
集
で
あ
る
し
、
「
続
罷
宝
記
」
も
「
常
時
増
補
訂
正
が
加
え
ら
れ
る
性
格
の
史
料
群
」
で
あ
っ
た
。
た
だ
そ
こ
に
収
め
ら
れ
た
外
交
文
書
は
、
瑞
渓
潤
思
が
鹿
苑
憎
録
を
勤
め
て
い
た
、
あ
る
い
は
蔭
涼
軒
と
い
う
幕
府
に
お
け
る
外
交
文
書
作
成
に
深
く
か
か
わ
る
セ
ク
シ
ョ
ン
近
辺
に
い
た
こ
と
に
よ
り
収
集
し
え
た
も
の
で
あ
る
。
田
中
氏
は
外
交
文
書
起
草
者
の
系
譜
が
文
芸
上
の
師
弟
関
係
を
基
礎
と
し
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
て
お
ら
れ
る
。
確
か
に
上
表
文
の
起
草
と
い
う
部
分
だ
け
を
取
り
上
げ
て
考
え
れ
ば
、
上
表
文
は
起
草
者
が
独
自
に
考
え
て
書
く
も
の
で
あ
り
指
摘
の
通
り
と
い
え
る
。
し
か
し
上
表
文
の
起
草
は
、
先
輩
で
検
討
し
た
よ
う
に
、
起
草
者
の
選
定
か
ら
実
際
の
執
筆
ま
で
そ
の
大
部
分
が
蔭
涼
軒
に
よ
っ
て
掌
寵
さ
れ
て
い
た
。
加
え
て
対
外
交
渉
は
、
交
渉
自
体
政
治
的
性
格
の
強
い
も
の
で
あ
る
。
一
旦
使
節
が
組
織
さ
れ
る
段
に
な
る
と
、
実
務
を
取
り
仕
切
る
蔭
涼
軒
の
許
へ
連
日
様
々
な
使
者
が
訪
れ
て
い
る
の
は
そ
の
証
左
で
あ
る
し
、
こ
う
し
た
状
況
は
細
川
氏
と
大
内
氏
の
対
立
が
激
化
す
る
中
で
よ
り
一
層
強
ま
る
傾
向
に
あ
っ
た
。
交
渉
の
実
務
は
こ
う
し
た
政
治
状
況
の
中
進
め
ら
れ
る
わ
け
で
あ
る
か
ら
、
そ
gg 
O 
の
中
で
作
成
さ
れ
る
上
表
文
が
政
治
色
を
帯
び
る
の
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
厳
中
席
麗
・
瑞
渓
周
鳳
・
横
川
景
三
・
景
徐
局
鱗
な
ど
上
表
文
起
草
者
の
ほ
と
ん
ど
が
鹿
苑
僧
録
経
験
者
で
占
め
ら
れ
て
い
る
意
味
は
再
考
さ
れ
て
良
か
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
編
纂
者
の
手
元
に
集
ら
な
い
文
書
も
存
在
し
た
わ
け
で
、
独
自
の
交
渉
を
す
す
め
て
い
た
大
内
氏
の
上
表
文
は
そ
う
し
た
可
能
性
の
高
い
も
の
と
い
え
、
そ
の
中
で
も
選
ば
れ
て
「
続
国
宝
記
」
に
収
め
ら
れ
た
意
味
こ
そ
が
問
題
な
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
点
に
注
意
し
な
が
ら
、
今
一
度
「
続
圏
中
本
記
」
に
収
め
ら
れ
る
大
内
氏
の
上
表
文
を
見
て
み
よ
う
。
大
内
氏
の
上
表
文
の
中
で
続
国
宝
記
に
収
め
ら
れ
て
い
る
も
の
は
わ
ず
か
六
通
に
過
ぎ
ず
、
年
代
も
明
応
六
年
(
一
四
九
七
)
十
月
か
ら
永
正
十
コ
一
年
ご
五
二
ハ
)
八
丹
ま
で
の
約
二
十
年
に
限
定
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
自
体
朝
鮮
へ
の
通
交
が
五
十
回
を
超
え
た
大
内
氏
に
す
れ
ば
庄
儲
的
に
少
な
い
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
が
、
こ
れ
は
大
内
氏
の
外
交
政
策
と
関
係
し
て
い
る
と
は
考
え
ら
れ
ま
い
か
。
す
な
わ
ち
大
内
氏
は
こ
の
時
期
義
興
が
当
主
で
、
そ
の
義
輿
は
永
正
五
年
か
ら
十
近
年
に
か
け
て
在
京
し
て
い
る
。
上
表
文
の
発
給
年
代
も
ほ
ぽ
そ
の
期
間
に
収
ま
る
こ
と
か
ら
考
え
れ
ば
、
「
続
国
宝
記
」
所
収
の
大
内
氏
上
表
文
は
、
義
飽
(
在
京
中
に
も
た
ら
さ
れ
た
も
の
と
推
定
で
き
よ
う
。
さ
ら
に
そ
れ
ら
上
表
文
の
内
容
を
み
る
と
、
六
通
の
内
一
一
一
通
は
寺
社
へ
の
援
助
そ
求
め
た
も
の
、
ニ
通
が
修
好
を
求
め
た
も
の
、
残
る
一
通
が
騰
匿
の
派
遣
要
請
で
あ
り
、
大
内
氏
が
貫
し
て
興
味
を
示
し
、
幕
府
さ
え
も
が
一
自
措
い
た
大
蔵
経
の
招
来
に
関
す
る
も
の
は
収
め
ら
れ
て
い
な
い
。
一
方
『
李
朝
実
録
』
で
は
、
こ
の
時
期
こ
れ
ら
の
上
表
文
を
帯
し
た
と
思
わ
れ
る
使
者
の
記
録
は
確
認
で
き
ず
、
あ
る
い
は
派
遣
そ
の
も
の
が
行
わ
れ
て
い
な
い
可
能
性
も
考
え
ら
れ
る
。
こ
う
し
て
み
る
と
こ
れ
ら
公
表
さ
れ
た
上
表
文
は
、
大
内
氏
に
と
っ
て
み
れ
ば
外
交
上
差
し
障
り
の
な
い
程
度
の
内
容
、
も
し
く
は
幕
府
へ
の
提
供
を
前
提
に
し
た
撞
め
て
表
面
的
な
内
容
の
も
の
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
詳
細
な
事
情
は
う
か
が
う
べ
く
も
な
い
が
、
当
該
期
に
お
け
る
在
京
雑
掌
と
蕗
諒
軒
と
の
関
わ
り
を
み
る
と
、
在
京
雑
掌
は
様
々
な
形
で
蔭
涼
軒
に
接
触
し
、
遺
明
船
派
遣
に
お
け
る
大
内
氏
側
の
立
場
を
有
利
な
も
の
と
す
る
べ
く
活
動
し
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
先
に
あ
げ
た
上
表
文
は
、
あ
る
い
は
そ
う
し
た
大
内
氏
の
政
治
的
活
動
の
一
環
と
し
て
提
供
さ
れ
た
可
能
性
は
高
い
。
そ
の
際
彼
ら
は
独
自
の
外
交
ノ
ウ
ハ
ウ
の
流
出
を
恐
れ
、
重
要
な
内
容
の
も
の
を
除
外
し
て
提
供
し
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
と
こ
ろ
が
、
天
文
十
六
年
(
一
五
四
七
)
大
内
氏
の
遺
明
正
使
と
し
て
渡
明
す
る
策
彦
周
良
が
書
き
記
し
た
「
渡
麓
方
進
貰
諸
色
注
文
」
は
、
大
内
氏
の
上
表
文
作
製
に
つ
い
て
こ
れ
と
は
異
な
っ
た
経
過
を
経
た
可
能
性
を
示
唆
し
て
い
る
。
「
渡
唐
方
進
貢
諸
色
詮
文
」
は
、
局
良
が
出
制
捜
と
し
て
参
加
し
た
天
文
七
年
の
渡
明
を
中
心
に
、
上
表
文
の
他
、
明
へ
持
参
し
た
様
々
な
品
物
に
そ
の
寸
法
や
員
数
、
調
達
先
な
ど
が
詳
細
に
記
さ
れ
て
い
る
。
つ
い
て
、
中
世
後
期
に
お
け
る
地
域
権
力
の
対
外
交
渉
と
寺
院
-
交
渉
申
=
穴
務
を
中
心
に
|
上
表
文
に
つ
い
て
は
料
紙
の
寸
法
や
折
り
方
、
調
達
先
な
ど
が
逐
一
記
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
記
載
中
に
「
御
疏
御
認
事
」
と
し
て
上
表
文
自
体
の
作
製
の
事
情
に
つ
い
て
記
し
て
あ
り
、
そ
こ
に
は
「
於
京
都
天
文
七
年
御
調
之
」
と
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
天
文
六
年
八
月
十
日
発
給
と
推
定
さ
れ
る
大
内
氏
泰
行
人
連
署
書
状
中
に
も
「
締
読
事
是
又
可
有
龍
身
候
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
裏
付
け
ら
れ
、
天
文
年
間
の
遺
明
使
節
の
上
表
文
が
京
都
で
作
製
さ
れ
た
こ
と
は
確
実
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
点
に
つ
い
て
、
こ
れ
ま
で
の
研
究
で
は
十
分
な
理
解
は
さ
れ
て
い
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
ま
ず
牧
田
氏
は
「
こ
の
大
内
氏
の
遣
明
蛤
も
、
国
家
的
に
は
足
利
将
軍
源
義
晴
の
命
ず
る
と
こ
ろ
と
し
て
、
そ
の
閣
蓄
を
京
都
の
幕
府
で
認
め
た
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
疏
紙
の
寸
法
な
ど
に
つ
い
て
も
、
こ
ま
か
し
い
規
定
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
」
と
述
べ
て
お
ら
れ
る
。
一
方
小
葉
田
氏
は
「
臨
書
一
は
将
軍
の
名
で
署
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
閲
覧
を
経
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
い
ず
れ
の
意
見
も
、
大
内
氏
の
催
行
す
る
使
節
で
あ
ろ
う
と
も
、
上
表
文
は
自
明
交
渉
に
関
す
る
限
り
、
従
来
通
り
幕
府
で
作
製
さ
れ
た
も
の
と
の
理
解
で
あ
ろ
う
。
と
こ
ろ
が
諸
色
注
文
に
は
、
先
の
記
述
に
続
い
て
「
天
文
十
二
、
至
高
麗
問
委
穣
寺
渡
海
之
時
、
大
腸
之
御
疏
案
文
時
右
」
と
の
記
述
が
見
ら
れ
る
。
こ
の
記
述
に
従
え
ば
、
天
文
七
年
の
明
へ
の
使
節
派
遣
だ
け
で
な
く
、
天
文
十
二
年
山
口
の
香
積
寺
が
朝
鮮
へ
渡
海
し
た
際
も
上
表
文
は
京
都
で
作
成
さ
れ
て
い
る
こ
と
と
な
る
。
い
う
ま
で
も
な
く
、
大
内
氏
が
朝
鮮
へ
使
節
を
派
遣
す
る
の
は
菌
家
的
な
四
偽
教
大
学
総
合
研
究
所
紀
婆
別
冊
ぷ
部
教
と
政
治
い
外
交
で
も
な
け
れ
ば
、
上
表
文
を
将
家
の
関
覧
に
供
す
る
必
要
も
な
い
。
、
ま
し
て
や
前
述
し
た
よ
う
に
、
上
表
文
は
以
参
の
ご
と
き
領
直
内
の
禅
僧
が
起
草
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
わ
ざ
わ
ざ
京
都
で
作
成
さ
れ
る
に
は
何
か
別
の
理
由
が
あ
る
と
考
え
る
の
が
当
然
で
は
な
か
ろ
う
か
。
な
ら
ば
こ
の
大
内
氏
の
上
表
文
は
ど
こ
で
作
成
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
ま
ず
第
一
に
考
え
ら
れ
る
の
は
、
策
彦
自
身
が
起
草
し
た
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
「
僻
琉
御
認
事
」
に
は
「
右
御
疏
案
文
写
之
」
と
の
記
載
も
見
ら
れ
、
策
彦
が
上
表
文
の
案
文
を
書
き
写
し
た
こ
と
が
わ
か
る
。
す
な
わ
ち
彼
は
上
表
文
の
案
文
に
接
し
え
た
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。
下
向
の
際
も
、
既
に
作
成
さ
れ
た
上
表
文
を
持
参
し
た
だ
け
な
の
で
あ
ろ
う
。
次
に
考
え
ら
れ
る
の
は
、
入
明
の
上
表
文
で
あ
る
か
ら
、
従
来
と
問
じ
く
実
務
そ
の
も
の
に
長
け
、
か
つ
外
交
実
務
の
ノ
ウ
ハ
ウ
を
蓄
穣
し
た
蔭
涼
軒
周
辺
の
人
々
、
つ
ま
り
は
幕
府
に
よ
る
作
製
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
間
題
に
つ
い
て
も
、
当
時
の
大
内
氏
と
幕
府
・
蔭
涼
軒
の
関
係
を
考
え
る
と
成
り
立
ち
が
た
い
。
口
β
…騎
近
年
五
口
問
、
遺
僧
瑞
佐
西
堂
・
宋
素
卿
等
、
欝
弘
治
勘
合
宿
進
賞
、
又
問
、
西
人
宗
設
等
窃
持
正
徳
勘
合
、
号
進
貢
船
、
蓋
了
庵
情
西
堂
東
帰
時
、
弊
邑
多
麗
、
千
文
梗
路
、
以
故
正
徳
勘
合
不
遼
東
都
、
吾
郎
用
弘
治
勘
合
、
謹
修
職
貫
、
一
京
不
怠
官
、
如
勅
論
旨
、
宗
設
等
為
四
偽
、
不
一
言
可
知
呉
、
大
内
多
々
良
氏
義
輿
幕
下
笹
神
代
源
太
郎
為
其
一
克
悪
、
故
就
諒
裁
、
彼
所
露
間
来
大
邦
之
人
、
前
年
既
発
船
以
之
還
、
中
流
遇
民
、
能
不
克
進
、
尚
滞
西
部
、
近
日
当
選
駕
、
(
以
下
略
)
右
の
史
料
は
嘉
培
六
年
(
大
永
七
/
一
五
一
一
七
)
八
丹
の
日
付
を
も
っ
足
利
義
晴
の
瞬
間
皇
帝
宛
の
上
表
文
別
一
縮
で
あ
る
。
こ
の
別
一
騎
を
含
め
た
上
表
文
は
、
大
永
三
年
の
寧
波
の
乱
後
琉
球
を
介
し
て
崩
け
ら
れ
た
も
の
で
、
こ
こ
で
幕
府
は
明
側
の
態
度
に
対
し
て
そ
の
姿
勢
を
示
し
て
い
る
。
乱
後
初
め
て
の
通
信
で
も
あ
り
、
こ
こ
に
幕
府
の
寧
波
の
乱
に
対
す
る
考
え
方
が
如
実
に
現
れ
て
い
る
。
上
表
文
に
お
い
て
幕
府
は
、
瑞
佐
・
宋
素
鋼
を
遣
わ
し
た
縮
問
氏
方
に
立
ち
、
乱
の
首
謀
者
を
「
西
人
宗
設
」
お
よ
び
大
内
義
輿
家
臣
の
「
神
代
諒
太
郎
」
と
と
ら
え
、
彼
ら
に
よ
る
謀
略
が
乱
の
遠
因
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。
こ
の
上
表
文
は
丹
舟
寿
桂
の
起
草
で
あ
る
が
、
幕
府
の
上
表
文
は
先
に
見
た
よ
う
に
、
蔭
涼
軒
、
宇
佐
中
心
と
し
た
外
交
組
織
が
起
草
す
る
こ
と
と
な
っ
て
い
た
か
ら
、
こ
の
上
表
文
も
陪
様
の
経
過
で
起
草
さ
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
さ
ら
に
当
時
蔭
涼
軒
側
は
、
対
明
交
渉
に
お
け
る
大
内
氏
と
細
川
氏
の
対
立
が
激
化
す
る
中
で
、
大
内
氏
に
対
し
不
信
感
を
つ
の
ら
せ
つ
つ
あ
り
、
そ
う
し
た
状
況
が
こ
の
大
永
七
年
の
上
表
文
に
集
約
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
蔭
涼
軒
を
中
心
と
し
た
幕
府
の
外
交
組
織
が
持
っ
て
い
た
大
内
氏
の
対
外
交
渉
に
関
す
る
矯
報
は
極
め
て
限
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
も
関
係
し
よ
う
。
前
述
し
た
よ
う
に
、
蔭
涼
軒
が
幕
府
外
交
に
お
い
て
一
定
の
力
を
保
持
し
え
た
の
は
、
彼
ら
の
持
つ
靖
報
で
あ
っ
た
。
し
か
し
寵
涼
軒
と
い
え
ど
も
大
内
氏
に
つ
い
て
の
靖
報
は
寵
め
て
眠
ら
れ
て
お
り
、
こ
の
構
報
の
少
な
さ
が
逆
に
大
内
氏
に
と
っ
て
、
幕
府
に
対
す
る
有
効
な
武
器
に
も
な
っ
て
い
る
。
こ
う
し
て
見
て
み
る
と
、
天
文
年
間
の
上
表
文
は
京
都
で
作
成
さ
れ
た
に
し
て
も
、
従
来
陪
様
幕
府
の
外
交
組
織
で
起
草
さ
れ
た
と
は
理
解
し
が
た
い
。
こ
れ
ま
で
と
同
じ
く
京
都
で
の
作
成
で
あ
っ
て
も
、
実
際
の
作
製
は
全
く
異
な
っ
た
外
交
組
織
に
よ
る
も
の
と
考
え
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
私
は
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
天
文
年
間
の
使
節
だ
け
で
な
く
、
永
正
の
使
節
お
よ
び
そ
の
後
の
大
内
氏
の
対
明
交
渉
独
点
が
大
き
く
関
係
し
て
い
る
と
考
え
る
。
章
を
改
め
考
え
る
こ
と
と
し
よ
う
。
回
、
寧
波
の
乱
と
実
務
組
織
永
正
十
三
年
(
一
五
一
六
)
、
幕
府
は
大
内
氏
に
対
し
て
対
明
交
渉
の
独
占
を
認
め
る
。
し
か
し
実
際
に
は
大
内
氏
に
よ
る
交
渉
の
独
占
は
甚
ち
に
果
さ
れ
た
の
で
は
な
く
、
細
川
氏
と
の
間
で
交
渉
の
権
利
を
め
ぐ
り
両
者
の
対
立
が
激
仕
す
る
。
こ
う
し
た
状
況
を
反
映
し
て
か
、
対
明
使
節
は
こ
の
後
寧
波
の
乱
が
起
こ
る
大
永
三
年
ま
で
派
遣
さ
れ
な
い
。
そ
れ
以
前
に
派
遣
さ
れ
た
使
節
は
永
正
三
年
(
一
五
O
六
)
し
て
約
二
十
年
の
鴎
た
り
が
あ
る
こ
と
に
な
る
。
で
あ
る
か
ら
、
結
果
と
中
世
後
期
に
お
け
る
地
域
権
カ
の
対
外
交
渉
と
寺
院
l
交
渉
実
務
を
中
心
に
l
と
こ
ろ
で
こ
の
永
正
の
使
館
は
、
違
暁
使
節
を
め
ぐ
る
紹
川
氏
と
大
内
氏
と
の
対
立
が
最
も
激
化
し
た
中
で
の
派
遣
で
あ
っ
た
ば
か
り
か
、
先
に
見
た
大
永
七
年
の
別
館
に
「
蓋
了
庵
悟
西
堂
東
帰
時
、
弊
邑
多
虜
、
千
文
梗
路
、
以
故
正
徳
勘
合
不
透
東
部
」
と
記
さ
れ
た
よ
う
に
、
帰
閣
の
際
持
ち
帰
る
は
ず
で
あ
っ
た
正
徳
勘
合
が
幕
府
へ
届
か
な
い
と
い
う
重
大
な
問
題
を
残
し
た
。
実
は
こ
の
使
節
は
、
実
務
の
面
か
ら
み
て
も
そ
れ
以
前
の
使
節
と
は
大
き
く
異
な
っ
て
い
た
。
永
正
の
使
節
が
他
の
使
節
と
異
な
っ
て
い
た
点
と
し
て
特
筆
で
き
る
の
は
、
正
使
の
人
選
に
つ
い
て
で
あ
る
。
提
来
正
使
の
人
選
が
蔭
涼
軒
を
中
心
に
進
め
ら
れ
て
い
た
こ
と
は
前
述
し
た
通
り
で
あ
る
。
こ
の
永
正
の
復
節
に
つ
い
て
も
当
初
は
間
様
で
、
『
鹿
苑
自
録
』
明
応
八
年
(
一
四
九
九
)
七
月
二
十
八
日
条
に
「
公
府
有
命
、
可
以
泰
南
和
尚
為
遺
藤
正
使
、
自
当
続
市
命
意
」
と
あ
り
、
正
使
の
人
選
が
従
来
通
り
の
方
法
で
行
わ
れ
、
泰
帯
恵
通
が
正
使
に
任
命
さ
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
し
か
し
そ
の
二
ヶ
月
後
、
事
態
は
大
き
く
変
化
す
る
。
北
鹿
苑
寺
来
日
、
勘
合
巳
入
東
福
了
庵
和
尚
之
手
、
問
之
則
日
、
前
年
大
内
営
大
唐
進
貢
之
物
、
中
道
高
竜
安
寺
与
泉
南
之
界
(
堺
)
人
棺
謀
以
奪
之
、
大
内
闘
之
、
今
以
此
物
寄
付
子
東
揺
、
故
一
号
三
号
之
両
船
勘
合
見
付
之
、
北
鹿
日
、
前
年
進
物
命
杉
勤
監
(
解
)
由
以
語
溝
、
勘
解
出
被
官
在
界
、
又
東
福
領
徳
治
(
地
)
度
、
王
一
健
部
寺
自
周
防
関
来
、
又
東
婦
長
老
誘
之
、
故
納
三
以
取
此
勘
合
者
也
、
1m 
偽
教
大
学
総
合
研
究
所
紀
帝
京
別
問
「
宗
教
と
政
治
」
北
鹿
日
、
進
貢
物
大
内
巴
龍
之
、
乗
船
者
或
中
国
之
者
、
或
界
之
杉
之
幕
下
者
、
是
皆
乗
粉
、
則
帰
朝
之
時
、
樟
船
以
入
大
内
境
内
者
、
如
水
就
下
也
、
為
之
奈
何
、
況
ニ
号
船
則
京
兆
之
船
也
、
宣
無
前
噴
哉
、
若
留
之
賠
莫
奈
之
何
、
語
命
東
福
製
証
状
、
界
之
乗
船
者
註
名
字
、
以
校
藷
者
明
白
、
期
有
帰
船
速
到
此
乎
、
請
以
此
告
子
勢
州
、
(
部
)
則
天
下
昌
本
幸
甚
失
、
予
呂
、
令
右
京
亮
一
一
否
之
、
予
亦
発
其
端
題
、
こ
れ
は
『
鹿
苑
日
録
』
明
応
八
年
九
月
十
九
日
条
で
、
そ
の
内
容
は
、
前
日
の
十
八
日
に
北
鹿
苑
寺
(
泰
甫
恵
通
)
が
伝
え
た
了
庵
桂
梧
渡
麿
勘
合
入
手
の
続
報
で
あ
る
。
こ
こ
で
泰
甫
は
、
了
庵
が
勘
合
を
手
に
し
た
こ
と
に
関
し
、
入
手
の
過
程
や
状
況
な
ど
を
伝
え
て
い
る
が
、
そ
こ
に
は
自
分
が
正
使
に
任
命
さ
れ
た
は
ず
の
使
節
が
大
き
な
問
題
を
抱
え
、
今
後
訪
れ
る
で
あ
ろ
う
大
き
な
変
化
に
動
揺
し
て
い
る
様
子
が
う
か
が
え
る
。
日
記
本
文
で
は
直
接
の
組
情
報
と
伝
聞
に
よ
る
構
報
、
そ
れ
ら
に
対
す
る
鹿
苑
暁
側
の
対
応
が
入
り
交
じ
っ
て
記
さ
れ
て
い
る
。
内
容
を
整
理
す
る
た
め
に
も
、
そ
れ
ぞ
れ
を
分
け
て
み
て
い
こ
う
。
ま
ず
最
初
に
泰
甫
が
諾
っ
た
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、
了
庵
の
勘
合
符
入
手
の
事
情
は
次
の
よ
う
な
内
容
で
あ
っ
た
。
大
内
氏
が
準
備
を
し
て
い
た
明
へ
の
貢
納
品
が
、
竜
安
寺
と
堺
の
高
人
ら
に
よ
っ
て
盗
ま
れ
た
。
大
内
氏
は
そ
れ
を
根
み
、
最
近
に
な
っ
て
貫
納
品
を
(
取
り
返
し
た
上
で
?
)
東
揺
寺
に
寄
進
し
た
。
と
こ
ろ
が
寄
進
物
の
中
か
ら
勘
合
符
が
見
つ
か
り
、
こ
れ
を
了
庵
が
手
に
し
た
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
四
四
次
に
こ
の
情
報
に
つ
い
て
、
勘
合
入
手
過
程
に
お
け
る
不
審
な
点
が
記
さ
れ
て
い
る
。
あ
げ
ら
れ
て
い
る
の
は
二
点
で
、
一
つ
は
進
貢
物
を
(
龍
安
寺
と
堺
の
者
に
よ
っ
て
)
奪
わ
れ
た
と
す
る
が
、
進
貢
物
は
既
に
前
年
の
段
賠
で
準
備
が
終
わ
っ
て
お
り
、
し
か
も
事
件
当
時
杉
氏
被
官
が
在
堺
し
て
い
た
こ
と
。
今
一
つ
は
、
東
福
寺
領
調
訪
毘
得
地
保
よ
り
庄
主
健
都
寺
が
上
洛
、
東
帰
光
松
を
仲
介
役
に
三
百
貫
文
を
納
め
る
こ
と
に
よ
り
勘
合
符
の
受
渡
し
が
な
き
れ
た
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
こ
の
二
つ
の
問
題
の
う
ち
前
者
の
貫
納
品
の
強
奪
の
問
題
は
さ
て
お
き
、
後
者
の
寺
領
よ
り
関
係
者
が
上
洛
し
勘
合
買
得
の
斡
旋
を
行
っ
た
と
い
う
問
題
は
重
要
で
あ
る
。
ま
ず
自
に
つ
く
の
は
、
上
洛
の
上
勘
合
買
得
の
斡
旋
を
行
っ
た
と
さ
れ
る
「
正
主
一
健
都
寺
」
な
る
代
宮
借
に
つ
い
て
で
あ
る
。
そ
の
建
都
寺
に
つ
い
て
は
詳
細
は
不
明
な
も
の
の
、
明
応
五
年
発
給
と
推
定
さ
れ
る
『
東
福
寺
文
書
』
の
中
「
聖
適
量
一
回
状
案
」
に
「
下
得
地
算
用
之
一
宅
建
都
寺
申
候
」
と
あ
る
の
が
確
認
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
同
時
期
寺
領
支
配
の
代
官
信
と
し
て
現
地
得
地
で
活
動
し
て
い
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
彼
ら
代
官
僧
は
、
東
福
寺
寺
内
に
お
い
て
は
修
造
司
や
出
官
な
ど
所
領
関
係
の
実
務
を
担
当
し
た
東
班
信
が
数
年
間
の
任
期
で
現
地
に
下
向
し
て
い
た
も
の
で
、
(
お
)
町
東
福
寺
文
書
』
中
で
は
「
給
主
」
、
「
上
使
」
な
ど
と
記
さ
れ
る
場
合
も
あ
る
。
建
都
寺
の
よ
う
に
「
庄
主
」
と
し
て
確
認
さ
れ
る
代
官
備
の
任
務
は
、
主
に
は
現
地
得
地
に
お
け
る
年
貢
の
徴
収
や
運
送
の
差
配
、
守
護
大
内
氏
・
守
護
代
鞠
氏
と
の
年
貢
勘
渡
交
渉
で
あ
っ
た
。
特
に
年
貢
百
貫
文
前
後
の
得
地
保
に
お
い
て
、
明
応
末
年
頃
に
は
年
額
六
十
貫
文
を
越
え
る
礼
物
・
礼
銭
が
大
内
氏
関
係
者
に
渡
さ
れ
て
お
り
、
彼
ら
代
官
僧
は
大
内
氏
・
陶
氏
た
ち
を
は
じ
め
と
し
た
大
内
氏
関
係
者
と
の
臼
常
的
な
接
触
を
通
じ
た
年
貢
勘
渡
交
渉
が
主
た
る
任
務
に
な
り
つ
つ
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
こ
う
し
た
年
貢
勘
渡
交
渉
の
場
で
は
、
代
官
僧
と
大
内
氏
・
陶
氏
ら
の
間
で
は
年
貢
勘
渡
の
問
題
だ
け
で
は
な
く
、
様
々
な
開
題
に
話
題
が
及
ん
だ
こ
と
は
想
像
に
か
た
く
な
い
。
ま
た
、
建
都
寺
が
勘
合
買
得
を
持
ち
か
け
た
先
が
東
帰
光
松
で
あ
る
点
も
、
こ
の
勘
合
を
め
ぐ
る
一
件
に
お
い
て
鍵
を
握
っ
て
い
る
。
東
帰
光
松
は
当
時
既
に
隠
居
の
身
で
あ
り
、
現
地
支
記
に
あ
た
る
代
宮
僧
と
の
接
触
は
師
弟
で
も
な
い
限
り
考
え
ら
れ
な
い
。
そ
う
し
た
中
寺
領
代
官
建
都
寺
が
東
帰
に
接
触
し
た
の
は
、
彼
が
文
明
十
五
年
(
一
四
八
二
)
の
使
節
に
お
い
て
居
座
と
し
て
入
明
し
た
人
物
で
あ
る
と
い
う
点
で
は
な
か
ろ
う
か
。
ま
た
東
婦
は
、
大
内
氏
雑
掌
僧
輿
文
に
よ
り
硫
黄
使
節
に
推
挙
さ
れ
て
お
り
、
大
内
氏
と
も
知
己
の
間
が
ら
で
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
さ
ら
に
当
時
東
福
寺
寺
内
に
は
彼
以
外
入
暁
の
経
験
者
が
い
な
い
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
建
都
寺
は
入
明
の
経
験
者
で
あ
る
東
帰
と
接
触
し
た
こ
と
が
分
か
る
。
そ
し
て
建
都
寺
と
東
帰
と
の
接
触
が
通
常
の
寺
領
支
配
の
系
列
か
ら
逸
脱
し
た
形
で
行
わ
れ
た
点
は
特
に
重
要
で
あ
ろ
う
。
上
記
の
点
か
ら
考
え
れ
ば
、
『
鹿
苑
日
録
』
に
お
い
て
泰
甫
が
了
庵
の
中
世
後
期
に
お
け
る
泌
竣
権
力
の
対
外
交
渉
と
寺
院
l
交
渉
実
務
を
中
心
に
i
勘
合
入
手
に
疑
陪
を
抱
き
、
実
際
の
と
こ
ろ
勘
合
は
費
得
さ
れ
た
も
の
と
考
え
た
こ
と
は
事
実
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
大
内
氏
と
東
一
溜
寺
と
の
間
で
は
、
勘
合
符
を
め
ぐ
る
榎
秘
の
や
り
と
り
が
事
在
し
た
の
で
あ
る
。
結
局
永
正
度
の
遺
明
正
使
に
は
ア
庵
荘
需
が
任
じ
ら
れ
た
。
永
正
三
年
先
に
み
た
『
鹿
苑
日
録
』
の
記
事
照
明
応
八
年
か
ら
七
年
ほ
ど
の
期
聞
を
経
た
後
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
時
の
使
節
団
は
鹿
苑
日
録
の
記
載
と
同
様
三
鰻
立
で
、
そ
の
内
大
内
氏
は
一
号
船
と
三
号
鉛
を
占
め
た
。
鹿
苑
日
録
の
「
一
号
一
一
一
号
之
商
船
勘
合
」
と
の
記
述
と
符
合
す
る
の
を
見
て
も
、
泰
甫
が
案
じ
た
問
題
は
現
実
の
も
の
と
な
っ
た
。
こ
れ
に
よ
り
従
来
か
ら
の
正
箆
任
命
の
方
法
は
披
棄
さ
れ
、
買
得
に
よ
っ
て
得
た
勘
合
に
よ
っ
て
遺
明
正
使
が
決
ま
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
従
来
の
研
究
で
は
、
こ
う
し
た
一
連
の
正
使
決
定
の
流
れ
、
あ
る
い
は
了
庵
桂
需
の
遺
一
瞬
正
使
と
し
て
の
活
動
に
つ
い
て
必
ず
し
も
正
し
い
理
解
を
し
て
い
る
と
は
い
い
難
い
。
了
庵
控
悟
に
つ
い
て
、
も
っ
と
も
早
く
に
論
及
し
た
の
は
辻
善
之
助
氏
で
あ
る
が
、
氏
は
了
庵
の
正
使
任
命
に
つ
い
て
、
明
応
八
年
に
至
っ
て
、
つ
ひ
に
遺
暁
齢
三
腕
肢
の
中
、
一
競
と
三
競
は
大
内
氏
に
前
興
せ
ら
れ
、
第
二
競
は
細
川
氏
が
之
を
得
た
。
そ
し
て
東
福
寺
桂
信
は
、
こ
の
遺
一
明
船
一
一
一
離
の
正
使
に
任
命
せ
ら
れ
た
。
と
述
べ
ら
れ
る
の
み
で
、
正
使
決
定
の
具
体
的
な
事
情
に
ま
で
は
論
及
し
玉
村
竹
一
一
氏
は
『
五
山
禅
鵠
簿
記
集
成
』
に
お
い
て
て
い
な
い
。
ま
た
、
間口五
偽
教
大
学
総
合
研
究
所
紀
要
別
冊
「
宗
教
と
政
治
」
永
正
二
年
ご
五
O
五
)
、
我
が
遣
明
使
の
内
紛
で
寧
波
白
川
で
市
外
戦
を
行
な
い
、
遺
一
明
使
の
紀
綱
が
大
い
に
弛
緩
し
た
の
で
、
そ
の
収
拾
の
た
め
、
八
十
一
歳
の
高
齢
を
以
て
、
そ
の
人
格
を
買
わ
れ
て
遺
明
正
使
に
任
ぜ
ら
れ
、
翌
三
年
五
月
生
前
に
傍
白
禅
師
の
勅
号
の
特
賜
を
受
け
、
永
正
七
年
(
一
五
一
O
)
、
入
明
の
途
に
上
っ
た
。
(
以
下
略
)
(
師
)
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
了
庵
評
は
、
辻
氏
の
指
摘
が
「
八
十
七
歳
の
遣
明
使
僧
了
蓄
桂
罷
」
と
い
う
項
目
で
、
又
玉
村
氏
が
「
八
十
一
歳
の
高
齢
を
以
て
、
そ
の
人
格
を
買
わ
れ
て
」
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
い
ず
れ
も
了
庵
の
渡
明
時
点
で
の
年
齢
に
重
き
が
置
か
れ
、
頗
る
高
齢
で
正
使
に
任
命
さ
れ
渡
明
し
た
事
実
を
、
遣
明
使
節
全
体
の
綱
紀
の
引
締
め
や
明
と
の
交
渉
に
長
け
た
経
験
豊
富
な
老
借
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
確
実
で
あ
る
。
し
か
し
先
に
も
み
た
よ
う
に
、
了
庵
が
勘
合
を
入
手
し
た
の
は
明
応
八
年
で
あ
り
、
玉
村
氏
が
指
揺
を
す
る
永
正
二
年
の
寧
波
で
の
内
戦
以
前
の
こ
と
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
勘
合
の
入
手
が
遣
明
正
使
任
命
に
ス
ト
レ
ー
ト
に
つ
な
が
る
も
の
で
は
な
い
が
、
玉
村
氏
が
正
使
任
命
で
震
要
視
さ
れ
た
了
庵
の
高
齢
や
寧
波
で
の
内
戦
と
同
じ
か
、
そ
れ
以
上
の
震
要
な
意
味
を
も
っ
て
い
る
こ
と
は
確
実
で
あ
ろ
う
。
貿
得さ
にら
関 に
係 勘
す 合
る入
と手
思当
わI'lIJ
れの
る了
占庵
が 包
見イプ
出暫
せ τ
る 2
曜と
涼 明
軒応
日年
録 間
』 の
『勘
庶合
一
四
六
軒
日
録
』
な
ど
に
よ
れ
ば
、
了
庵
は
こ
れ
よ
り
先
の
文
明
十
八
年
(
一
閤
八
六
)
、
寺
領
得
地
保
の
こ
と
に
関
し
て
賭
防
に
下
向
し
て
い
か
)
。
し
か
し
先
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
当
時
の
寺
領
支
配
は
通
常
開
寺
東
班
衆
に
よ
っ
て
行
わ
れ
て
お
り
、
わ
ざ
わ
ざ
了
庵
自
身
が
周
防
へ
下
向
し
大
内
氏
側
と
交
渉
す
る
積
極
的
な
理
由
は
見
当
た
ら
な
い
。
と
も
あ
れ
こ
れ
ら
諸
点
か
ら
考
え
る
な
ら
ば
、
先
述
し
た
勘
合
買
得
問
題
は
、
突
発
的
に
発
生
し
た
事
態
と
い
う
よ
り
は
、
大
内
氏
領
圏
内
の
東
福
寺
所
領
を
媒
介
に
、
文
明
末
墳
か
ら
徐
々
に
譲
成
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
確
実
で
あ
る
。
大
永
七
年
の
上
表
文
別
騒
が
「
蓮
了
庵
悟
西
堂
東
帰
時
」
と
わ
ざ
わ
ざ
了
庵
の
名
を
出
し
て
ま
で
批
判
し
た
永
正
の
使
節
は
、
あ
る
い
は
蔭
涼
軒
な
ど
従
来
の
幕
府
外
交
の
中
心
に
い
た
人
々
の
間
で
は
、
大
内
氏
と
了
庵
桂
情
、
さ
ら
に
は
東
描
寺
と
の
間
で
準
備
さ
れ
た
こ
と
と
し
て
周
知
の
事
実
で
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
さ
て
次
に
、
こ
う
し
た
大
内
氏
と
東
福
寺
と
の
関
採
が
構
築
さ
れ
る
理
由
を
対
外
交
渉
の
面
か
ら
考
え
て
お
き
た
い
。
永
正
十
一
二
年
、
大
内
氏
は
幕
府
よ
り
対
明
交
渉
の
独
占
を
認
め
ら
れ
る
。
{
前
)
す
な
わ
ち
対
明
交
渉
は
、
大
内
氏
が
「
代
々
存
知
」
す
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
後
寧
波
の
乱
を
経
て
、
大
内
氏
に
よ
る
交
渉
独
占
は
よ
り
確
実
な
も
の
と
な
る
が
、
こ
れ
に
よ
り
大
内
氏
は
新
た
な
事
態
に
車
面
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
対
明
交
渉
を
独
占
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
従
来
幕
府
が
行
っ
て
き
た
事
前
の
実
務
全
て
を
も
独
占
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
使
館
関
の
入
選
に
は
じ
ま
り
、
上
表
文
の
作
製
、
貢
納
品
の
調
達
な
ど
、
前
述
し
た
よ
う
な
事
前
の
準
備
全
て
を
自
ら
が
行
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
い
く
ら
そ
れ
ま
で
に
朝
鮮
と
の
活
発
な
交
流
を
行
い
、
対
外
交
渉
に
つ
い
て
あ
る
程
度
の
ノ
ウ
ハ
ウ
を
も
っ
て
い
た
大
内
氏
と
雄
も
、
朝
鮮
へ
の
使
節
派
遣
一
と
明
へ
の
使
節
派
遣
は
大
き
く
異
な
っ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
確
か
に
大
内
氏
は
従
来
か
ら
対
明
交
渉
に
参
加
し
て
は
い
た
も
の
の
、
そ
の
実
態
は
経
営
者
い
わ
ば
出
資
者
の
一
人
と
し
て
、
船
舶
の
諒
達
や
船
団
の
警
固
な
ど
幕
府
の
命
令
に
よ
っ
て
行
っ
た
の
で
あ
っ
て
、
実
襟
の
実
務
全
一
て
を
掌
握
し
担
当
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。
ま
た
、
そ
う
し
た
段
階
に
お
い
て
も
伊
藤
氏
が
指
摘
す
る
ご
と
く
、
大
内
氏
は
簿
多
に
進
出
し
当
時
現
に
対
外
交
渉
に
深
く
関
わ
っ
て
い
た
塑
福
寺
と
の
関
係
を
強
め
て
い
る
。
ま
し
て
や
交
渉
権
を
独
占
す
る
こ
と
に
な
れ
ば
、
よ
り
確
実
に
実
務
を
担
当
す
る
組
織
を
準
備
す
る
必
要
が
生
じ
る
こ
と
は
自
明
で
あ
ろ
う
。
こ
う
し
た
点
を
裏
づ
け
る
よ
う
に
、
天
文
年
間
の
使
部
は
、
天
文
七
年
の
瀬
心
碩
鼎
を
は
じ
め
聖
福
寺
・
東
禅
寺
な
ど
博
多
の
寺
焼
か
ら
選
ば
れ
(
槌
}
て
い
る
。
渡
杭
以
前
の
準
備
の
内
、
貢
納
品
の
謂
達
に
つ
い
て
は
、
硫
黄
は
薩
摩
の
島
津
氏
に
対
し
て
、
璃
瑠
は
本
願
寺
に
そ
の
諦
達
が
依
頼
さ
れ
て
い
る
科
、
島
津
氏
に
対
す
る
依
頼
は
、
従
来
幕
府
に
お
い
て
「
硫
黄
使
館
」
と
し
て
行
わ
れ
て
い
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
先
に
み
た
「
渡
唐
方
進
貢
諸
色
注
文
」
に
よ
れ
ば
、
周
防
に
弼
着
し
た
上
表
文
へ
の
押
印
が
義
隆
の
前
で
行
わ
れ
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
従
来
将
軍
の
中
没
後
期
に
お
け
る
地
域
緩
カ
の
対
外
交
渉
と
寺
務
ー
交
渉
笑
務
空
中
心
に
面
前
で
行
わ
れ
た
上
表
文
へ
の
菌
印
押
印
儀
礼
を
真
似
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
大
内
氏
は
、
交
渉
を
独
占
す
る
こ
と
に
よ
り
、
従
来
か
ら
行
わ
れ
て
き
た
実
務
や
儀
礼
を
、
全
て
自
ら
の
力
で
行
お
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
一
方
東
福
寺
に
つ
い
て
考
え
て
み
る
と
、
東
一
福
寺
は
対
外
交
渉
に
対
し
て
興
味
を
示
し
て
い
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
日
間
寺
新
安
沈
船
で
も
知
ら
れ
る
よ
う
に
、
鎌
倉
末
期
に
は
博
多
の
度
弟
院
承
天
寺
と
つ
な
が
り
交
渉
を
進
め
て
い
た
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
む
し
ろ
強
い
意
欲
を
も
っ
て
い
た
と
い
え
よ
う
。
た
だ
日
明
交
渉
と
な
る
と
、
先
述
し
た
ご
と
く
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
は
蔭
涼
軒
を
中
心
と
し
た
人
々
に
よ
っ
て
占
め
ら
れ
、
了
庵
以
前
に
東
福
寺
関
係
者
の
う
ち
日
明
交
渉
に
関
わ
っ
た
者
と
し
て
確
認
で
き
る
の
は
、
わ
ず
か
に
東
岡
市
光
松
の
み
で
あ
る
。
し
か
し
彼
と
て
屠
座
と
し
て
入
萌
し
た
だ
け
で
、
決
し
て
そ
の
中
極
に
関
わ
っ
て
い
た
と
は
い
い
が
た
い
。
東
福
寺
は
日
明
交
渉
に
お
い
て
は
、
い
わ
ば
「
蚊
帳
の
外
」
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
明
応
末
年
の
了
庵
接
情
勘
合
買
得
開
題
は
非
常
に
重
要
な
意
味
を
持
つ
こ
と
と
な
る
。
東
福
寺
に
と
っ
て
は
、
明
と
の
交
渉
に
大
き
な
影
響
力
を
持
つ
大
内
氏
の
領
閣
に
お
い
て
、
所
領
を
持
ち
、
か
つ
守
護
関
係
者
と
の
交
渉
が
あ
る
と
い
う
従
来
か
ら
の
関
係
は
、
対
外
交
渉
の
分
野
で
大
内
氏
に
接
近
す
る
絶
好
の
機
会
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
う
が
っ
た
見
方
を
す
れ
ば
、
天
文
年
間
わ
ず
か
百
五
桂
度
の
年
貢
勘
渡
の
た
め
に
茜
堂
僧
が
下
向
し
た
理
由
は
、
こ
う
し
た
辺
り
に
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
一
四
七
偽
教
大
学
総
合
研
究
所
紀
要
別
冊
「
{
一
部
教
と
政
治
」
お
わ
り
に
こ
れ
ま
で
、
室
町
期
の
対
外
交
渉
実
務
に
つ
い
て
、
幕
府
・
大
内
氏
そ
れ
ぞ
れ
を
例
に
検
討
し
て
き
た
。
小
揺
す
れ
ば
次
の
ご
と
く
で
あ
る
。
(
一
)
室
町
期
の
対
外
交
渉
実
務
は
、
外
交
吏
僚
と
し
て
の
能
力
に
盛
れ
た
禅
常
連
に
よ
っ
て
担
わ
れ
て
い
た
。
幕
府
に
お
い
て
は
蔭
涼
軒
を
中
心
に
、
全
て
の
実
務
が
彼
ら
を
経
由
し
行
わ
れ
て
い
た
が
、
そ
の
際
彼
は
、
自
ら
に
集
積
し
た
先
例
な
ど
交
渉
に
関
わ
る
情
報
を
強
力
な
武
器
と
し
、
利
権
獲
得
を
目
指
す
様
々
な
権
力
の
介
入
を
退
け
て
い
た
。
士
一
)
大
内
氏
に
お
い
て
は
領
国
内
の
一
族
出
身
者
、
従
来
か
ら
独
自
に
交
渉
を
進
め
て
き
た
博
多
持
続
な
ど
を
組
織
し
実
務
を
担
当
さ
せ
て
い
た。
(
三
)
し
か
し
そ
の
一
方
で
天
文
年
簡
の
大
内
氏
上
表
文
が
京
都
で
作
製
さ
れ
る
と
い
う
事
実
は
、
従
来
領
閣
内
神
院
僧
侶
た
ち
に
よ
っ
て
担
わ
れ
て
い
た
大
内
氏
の
外
交
実
務
が
、
日
明
交
渉
独
占
と
い
う
事
態
に
は
十
分
対
応
で
き
な
か
っ
た
こ
と
を
推
測
さ
せ
る
。
ま
た
同
時
期
東
福
寺
が
明
応
末
年
の
勘
合
資
得
を
契
機
と
し
て
大
内
氏
に
近
づ
き
、
対
外
交
渉
へ
の
関
与
を
深
め
た
こ
と
が
確
認
さ
れ
た
。
以
上
の
こ
と
を
ふ
ま
え
て
、
あ
く
ま
で
も
推
測
の
域
を
で
る
も
の
で
は
な
い
が
、
多
少
の
見
通
し
を
述
べ
て
お
き
た
い
。
日
明
交
渉
の
独
占
に
よ
四
J¥ 
り
高
度
な
実
務
集
団
を
組
織
す
る
必
要
に
迫
ら
れ
て
い
た
大
内
氏
と
、
従
来
の
幕
府
外
交
に
お
い
て
は
十
分
に
関
与
で
き
な
か
っ
た
東
播
寺
と
の
聞
に
は
、
利
害
が
一
致
す
る
部
分
が
多
い
。
結
局
の
と
こ
ろ
、
東
福
寺
が
大
内
氏
の
外
交
実
務
を
担
っ
た
と
い
う
確
証
は
得
ら
れ
て
は
い
な
い
が
、
両
者
の
関
係
が
永
正
の
使
節
の
み
に
と
ど
ま
ら
ず
、
そ
の
後
も
継
続
し
た
こ
と
は
十
分
に
予
想
で
き
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
最
後
に
、
今
後
検
討
を
必
要
と
す
る
問
題
点
を
あ
げ
、
ま
と
め
に
か
え
た
い
。
に
あ
げ
ら
れ
る
の
は
、
幕
時
・
大
内
氏
今
後
の
課
題
と
し
て
ま
ず
第
の
交
渉
実
務
の
あ
り
ょ
う
を
、
細
川
氏
と
大
内
氏
の
対
立
関
係
に
よ
り
明
確
に
位
置
づ
け
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
我
々
は
、
幕
府
の
外
交
実
務
は
沼
山
倍
た
ち
に
よ
っ
て
担
わ
れ
た
と
理
解
し
て
い
た
。
そ
れ
自
体
誤
り
で
は
な
い
が
、
本
穣
で
も
検
討
し
た
よ
う
に
、
実
際
の
と
こ
ろ
そ
う
し
た
実
務
を
担
う
五
山
信
た
ち
は
蔭
涼
軒
を
中
心
と
し
た
一
部
の
者
た
ち
で
し
か
な
く
、
五
山
各
寺
院
の
対
外
交
渉
へ
の
関
わ
り
か
た
は
一
様
で
は
な
い
。
今
回
は
地
域
権
力
の
外
交
実
務
を
主
題
と
し
た
た
め
、
幕
府
外
交
に
つ
い
て
は
披
略
の
み
の
検
討
に
と
ど
ま
っ
た
。
し
か
し
今
後
は
、
そ
う
し
た
五
山
各
寺
院
や
そ
こ
で
活
動
す
る
禅
僧
た
ち
の
外
交
へ
の
関
わ
り
を
、
対
外
交
渉
と
い
う
各
権
力
の
思
惑
が
援
雑
に
絡
み
あ
う
場
に
お
い
て
、
大
内
・
絹
川
川
南
氏
の
対
立
関
係
の
中
に
位
置
づ
け
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
る
。
第
こ
に
は
、
東
福
寺
と
博
多
禅
践
と
の
関
係
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
ろ
う
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
既
に
伊
藤
氏
も
指
摘
し
て
い
る
点
で
は
あ
る
が
、
今
回
は
筆
者
の
能
力
不
足
に
よ
り
全
く
言
及
で
き
な
か
っ
た
。
た
だ
、
東
福
寺
は
天
文
年
間
得
地
保
の
年
買
を
博
多
で
勘
渡
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
事
実
は
東
福
寺
と
博
多
禅
院
と
の
関
係
が
下
地
に
あ
っ
て
初
め
て
可
能
と
な
る
も
の
で
あ
り
、
そ
う
し
た
東
福
寺
と
博
多
禅
院
と
の
関
係
は
、
単
に
年
貢
の
勘
渡
に
と
ど
ま
ら
ず
、
対
外
交
渉
を
含
ん
だ
そ
の
他
の
面
に
ま
で
及
ん
だ
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
。
こ
れ
ら
に
つ
い
て
は
従
来
か
ら
十
分
に
検
討
さ
れ
て
き
た
と
は
い
い
が
た
く
、
今
後
そ
う
し
た
点
に
つ
い
て
も
考
察
す
る
必
要
が
あ
る
。
特
に
こ
の
関
係
を
実
質
的
に
形
作
っ
て
い
る
京
都
と
博
多
を
往
来
す
る
個
々
の
禅
僧
達
に
つ
い
て
、
彼
ら
が
ど
の
よ
う
な
活
動
を
し
て
い
る
の
か
、
門
派
の
違
い
な
ど
を
考
慮
し
た
上
で
詳
細
に
検
討
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
そ
し
て
最
後
に
、
大
内
氏
が
領
盟
内
に
多
く
の
禅
寺
を
開
き
、
そ
の
開
山
や
住
持
に
京
都
の
五
山
僧
を
招
い
た
こ
と
は
広
く
知
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
に
つ
い
て
は
多
く
の
場
合
、
神
宗
の
地
方
興
隆
や
地
域
権
力
の
禅
宗
へ
の
傾
倒
と
い
っ
た
文
化
史
的
・
宗
教
史
的
な
割
問
か
ら
語
ら
れ
、
下
向
し
た
僧
侶
や
大
内
氏
の
信
仰
等
固
有
の
問
題
と
し
て
語
ら
れ
る
傾
向
が
強
い
。
そ
の
た
め
地
域
権
力
や
そ
の
領
毘
統
治
、
政
策
と
の
関
わ
り
で
は
十
分
な
言
及
は
行
わ
れ
て
い
な
い
。
し
か
し
桜
井
景
雄
氏
に
よ
っ
て
紹
介
さ
れ
た
よ
う
に
、
梅
麗
宗
香
が
周
防
下
向
中
「
高
麗
国
疏
」
を
製
し
て
い
る
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
彼
ら
下
向
僧
は
単
に
文
化
の
伝
導
者
と
し
て
下
向
し
中
役
後
期
に
お
け
る
地
域
稜
カ
の
対
外
交
渉
と
寺
院
i
交
渉
実
務
を
中
心
に
l
た
だ
け
で
は
な
く
、
大
内
氏
の
政
策
や
外
交
に
も
深
く
関
わ
っ
て
い
た
こ
と
も
ま
た
事
実
な
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
点
に
つ
い
て
の
再
検
討
は
、
従
来
の
地
域
権
力
と
禅
宗
・
弾
僧
と
の
関
係
像
と
は
異
っ
た
、
新
た
な
理
解
を
示
す
手
立
て
と
な
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
註(
1
)
小
葉
田
淳
司
中
世
臼
支
通
交
貿
易
史
の
研
究
』
(
一
九
回
一
年
、
万
江
誉
院
)
、
牧
田
誘
発
『
策
彦
入
明
記
の
研
究
』
(
一
九
五
九
年
、
法
蔵
館
)
。
(2)
青
山
公
売
『
臼
麗
交
渉
史
の
研
究
』
(
一
九
五
五
年
、
明
治
大
学
文
学
部
文
学
研
究
所
)
、
中
村
栄
孝
『
臼
鮮
関
係
史
の
研
究
』
(
一
九
七
O
年
、
吉
川
弘
文
館
)
、
田
中
健
夫
よ
z
世
海
外
交
渉
史
の
研
究
』
(
一
九
五
九
年
、
東
京
大
学
出
版
会
)
、
向
『
中
世
対
外
関
係
史
』
(
一
九
七
五
年
、
東
京
大
学
出
絞
会
)
、
同
『
対
外
関
係
と
文
化
交
流
』
(
一
九
八
二
年
、
忠
文
関
山
山
版
)
、
長
節
子
『
中
世
8
朝
関
係
と
対
席
内
』
(
一
九
八
七
年
、
古
川
弘
文
館
)
な
ど
。
(
3
)
今
村
納
「
足
利
氏
と
朝
鮮
の
大
蔵
経
板
」
(
『
朝
鮮
』
一
八
六
号
、
一
九
三
O
年
)
、
堀
池
春
縫
「
中
世
-a鮮
交
渉
と
古
向
麗
版
蔵
経
!
大
和
・
円
成
寺
栄
弘
と
増
上
寺
高
麗
版
i
」
(
『
史
林
』
問
一
一
丁
六
、
一
九
六
O
年
)
な
ど
。
(
4
)
上
回
純
一
「
書
評
『
策
ア
ジ
ア
往
還
と
(
『
臼
本
史
研
究
』
凶
O
七
号
、
一
九
九
六
年
)
。
(
5
)
村
井
議
八
八
「
朝
鮮
に
大
蔵
経
を
求
請
し
た
偽
使
に
つ
い
て
」
(
吋
日
本
前
近
代
の
国
家
と
対
外
関
係
ヘ
一
九
八
七
年
、
吉
川
弘
文
館
)
。
(6)
橋
本
雄
「
中
静
一
日
朝
関
係
に
お
け
る
玉
城
大
関
使
の
偽
使
問
題
」
(
「
出
入
学
雑
誌
」
一
O
六
編
二
号
、
一
九
九
七
年
)
、
米
谷
均
「
一
六
世
紀
日
朝
関
係
に
お
け
る
偽
使
派
遣
の
構
造
と
実
態
」
(
『
歴
史
学
研
究
』
六
九
七
号
、
一
九
九
七
四
九
俄
数
大
学
総
合
研
究
所
紀
愛
別
問
問
「
宗
教
と
政
治
」
年)。
(
7
)
問
中
氏
前
掲
注
2
論
文
、
西
尾
賢
経
「
京
都
五
山
の
外
交
的
機
能
外
交
官
と
し
て
の
禅
僧
」
(
『
ア
ジ
ア
の
な
か
の
日
本
出
入
』
立
外
交
と
戦
争
、
一
九
九
二
年
、
東
京
大
学
出
版
会
)
0
(8)
田
中
健
夫
間
前
近
代
の
国
際
関
係
と
外
交
文
護
』
(
一
九
九
七
年
、
富
山
川
弘
文
館
)
、
ま
た
こ
れ
に
先
立
つ
形
で
訳
一
在
日
本
史
料
吋
義
務
国
宝
記
・
新
訂
続
善
隣
国
宝
記
』
(
一
九
九
六
年
、
集
英
社
)
が
ま
と
め
ら
れ
た
こ
と
も
大
き
い
。
(
9
)
問
中
氏
前
掲
注
2
諸
論
文
、
お
よ
び
村
井
章
介
『
東
ア
ジ
ア
往
還
』
(
一
九
九
五
年
、
朝
日
新
開
社
)
(
凶
)
吋
迭
問
中
侭
軒
沼
録
』
文
明
十
九
年
八
月
二
十
五
日
条
(
増
補
ぷ
紘
史
料
大
成
』
)
。
以
下
『
蔭
涼
野
口
u
録
』
に
つ
い
て
は
内
議
涼
』
と
略
し
年
月
白
の
み
を
記
す
。
(
江
)
朝
鮮
と
の
交
渉
の
場
合
、
通
交
希
望
者
と
幕
府
と
の
連
絡
は
担
当
奉
行
を
介
し
て
行
わ
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
(
『
蔭
涼
』
長
禄
二
年
四
月
二
十
六
日
条
)
。
(
ロ
)
「
篠
宮
P
塁
手
一
一
年
一
一
月
二
十
三
日
条
。
(
お
)
「
蔭
涼
』
長
一
口
子
二
年
一
一
月
二
十
四
日
条
。
(
H
H
)
『
蔭
涼
』
長
享
二
年
一
一
一
月
十
日
条
。
(
日
)
『
議
山
手
長
官
子
二
年
一
一
一
月
十
一
日
条
。
(
日
)
大
内
氏
の
在
京
雑
掌
掛
聞
に
つ
い
て
は
、
小
林
健
彦
「
大
内
氏
の
対
京
都
政
策
i
在
京
雑
掌
(
僧
)
を
中
心
と
し
て
!
」
(
『
学
習
院
史
学
』
一
一
八
号
、
一
九
九
O
年
)
参
照
。
(
げ
)
『
蔭
山
野
長
禄
四
年
六
月
十
七
日
条
。
(
お
)
『
蔭
涼
』
官
民
禄
四
年
七
月
二
十
九
日
条
。
(
ぬ
)
同
議
-P
克
正
二
年
十
一
月
二
十
六
日
条
。
(
初
)
「
蔭
涼
』
寛
)
比
五
年
回
月
一
一
一
臼
条
。
(
幻
)
「
蔭
涼
』
箆
正
四
年
九
月
十
七
日
条
、
お
よ
び
吋
蔭
涼
』
同
瓦
伊
十
二
月
十
二
日
条
。
(
幻
)
『
蔭
涼
』
文
迂
元
年
二
月
十
六
日
条
。
1i 
O 
『
掠
賠
山
手
文
明
十
八
年
五
月
二
十
六
尽
条
。
「
蔭
山
手
長
禄
二
年
六
月
二
十
一
段
条
。
『
蔭
山
手
中
比
五
六
年
十
二
月
六
臼
条
。
こ
の
他
、
朝
鮮
へ
の
使
節
が
持
参
す
る
よ
表
文
に
「
綴
印
」
を
捺
す
事
例
と
し
て
は
長
禄
二
年
の
土
妓
氏
の
例
(
『
蔭
涼
』
長
禄
二
年
八
月
七
日
条
)
や
、
気
正
一
二
年
の
天
龍
寺
の
例
(
寛
庄
三
年
一
一
月
二
十
九
日
条
)
が
確
認
で
き
る
。
ま
た
天
龍
寺
の
例
か
ら
は
、
御
印
の
管
理
も
蔭
涼
軒
の
任
務
で
あ
っ
た
こ
と
が
分
か
り
、
蔭
涼
軒
は
必
荷
主
に
応
じ
て
御
印
を
御
念
か
ら
出
し
入
れ
し
て
い
る
。
(
M
m
)
長
節
子
「
対
潟
宗
氏
領
国
支
配
の
発
展
と
朝
鮮
関
係
諸
権
設
」
(
『
報
鮮
学
報
』
一
二
九
-
m
向
。
号
、
一
九
六
六
年
、
後
同
氏
「
宗
氏
領
国
支
配
の
発
展
と
相
朝
鮮
開
関
係
諸
権
設
」
と
し
て
門
中
役
臼
税
関
係
と
対
馬
』
に
収
録
)
0
(
幻
)
『
議
中
保
持
文
正
元
年
二
月
二
八
日
条
。
(
お
)
『
蔭
涼
』
文
明
十
八
年
五
月
二
十
六
日
条
。
(
お
)
£
問
中
門
戸
岬
克
正
五
年
二
月
十
一
一
一
日
条
。
(
ぬ
)
内
蔭
涼
'
明
党
友
五
年
六
月
二
十
日
条
。
(
幻
)
£
5
9
延
徳
四
年
六
月
六
臼
条
。
(
幻
)
『
蔭
山
手
中
見
正
忍
年
六
月
一
一
十
日
条
。
(
お
)
可
藤
間
内
容
寛
正
六
年
六
月
十
二
日
・
十
四
日
条
。
(
災
)
『
蔭
涼
」
同
日
条
に
よ
れ
ば
「
高
麗
疏
諸
問
器
商
事
」
の
際
、
将
軍
の
御
名
乗
一
事
が
問
題
と
な
っ
て
お
り
、
滋
涼
紅
引
は
将
箪
よ
り
「
箆
苑
相
公
応
永
八
年
設
云
、
准
三
后
茶
一
去
々
」
と
の
問
問
い
合
わ
せ
を
受
け
て
い
る
。
(
お
)
『
蔭
涼
』
文
明
十
八
年
十
二
月
二
十
八
日
条
。
(
お
)
『
蔭
涼
』
延
徳
二
年
m
口
月
日
条
。
(
幻
)
今
枝
愛
玄
「
公
文
と
宮
銭
」
(
問
中
世
禅
宗
史
の
研
究
ヘ
京
大
学
出
版
会
)
。
(
お
)
間
中
氏
前
掲
設
8
「
続
釜
鱗
関
宝
記
」
記
」
は
「
統
国
宝
記
」
と
略
す
。
(
お
)
(M) 
(
お
)
一
九
七
O
年
、
東
二
号
文
書
。
以
下
「
続
善
隣
間
出
宝
(
ぬ
)
玉
村
竹
一
『
五
山
得
僧
伝
記
集
成
』
(
一
九
八
三
年
、
講
談
社
)
。
(
必
)
伊
藤
幸
一
町
二
大
内
氏
の
対
外
交
流
と
筑
前
博
多
塗
福
寺
」
(
『
仏
教
史
学
研
究
出
一
一
…
九
巻
一
号
、
一
九
八
七
年
)
。
(
幻
)
「
蒸
軒
日
銭
h
文
明
十
八
年
十
月
五
日
条
に
は
「
寿
待
者
鉄
牛
求
状
子
保
寿
寺
、
以
入
高
麗
也
」
と
の
記
載
も
み
ら
れ
、
大
内
氏
の
紹
介
を
う
け
入
鮮
す
る
擦
に
は
や
は
り
以
参
照
省
が
関
与
し
て
い
る
。
(
必
)
問
中
「
善
隣
国
宝
記
の
成
立
一
事
情
と
そ
の
背
禁
l
室
町
外
交
に
お
け
る
五
山
僧
侶
の
立
場
|
」
(
隠
氏
『
中
泣
海
外
交
渉
史
の
研
究
』
所
収
、
の
ち
前
掲
注
8
警
に
「
義
隣
国
宝
記
解
説
」
と
し
て
収
録
)
。
(
m
M
)
沼
中
「
『
続
善
鱗
国
宝
記
』
解
説
i
所
収
文
脅
の
検
討
と
新
訂
本
の
作
成
」
(
前
掲
注
8
4務
所
収
)
。
品
部
掲
注
必
論
文
参
照
。
田
中
前
掲
注
必
論
文
。
田
中
前
掲
注
必
論
文
。
米
谷
前
掲
注
6
論
文
。
小
林
前
掲
注
目
論
文
。
牧
田
前
掲
注
I
番
上
巻
一
一
八
二
真
。
牧
回
前
掲
注
1
議
日
下
巻
二
四
頁
。
牧
沼
前
掲
注
I
讃
岡
下
巻
二
五
頁
。
小
業
邸
前
掲
注
l
養
一
六
一
一
良
。
『
統
国
宝
記
』
所
収
二
五
号
文
書
。
例
え
ば
£
富
山
』
長
一
恵
子
一
一
年
二
月
二
十
四
日
条
に
は
輿
文
首
座
語
怒
云
、
大
内
方
大
蔵
経
十
一
一
一
歳
持
之
、
就
中
七
蔵
者
好
経
也
、
武
(
出
口
上
々
之
経
有
一
部
、
公
方
様
若
有
御
所
望
吋
被
鐙
東
府
、
乃
司
令
進
上
、
若
為
霞
抽
出
所
有
制
御
所
望
者
、
不
可
領
掌
申
、
先
為
霞
東
府
有
御
所
拍
車
、
経
一
一
向
年
後
、
制
御
寄
進
子
相
国
可
然
、
又
有
鏡
、
以
南
雨
鋳
付
発
字
唐
鐙
也
、
是
亦
有
御
所
望
者
可
進
之
、
(
必
)
(
必
)
(
必
)
(
幻
)
(
川
村
)
(
必
)
(
印
)
(
日
)
(
臼
)
(
臼
)
(
U
A
)
 
中
没
後
期
に
お
け
る
地
域
権
力
の
対
外
交
渉
と
寺
院
i
交
渉
笑
務
を
中
心
に
i
と
あ
り
、
飽
一
文
首
座
が
鎖
国
に
保
管
さ
れ
る
議
経
を
引
き
合
い
に
出
し
、
自
ら
の
交
渉
の
成
果
を
誇
示
し
て
い
る
が
、
こ
う
し
た
駆
け
引
き
が
可
能
な
の
は
、
幕
府
側
が
大
内
氏
の
交
渉
の
笑
態
を
ほ
と
ん
ど
知
ら
な
い
こ
と
に
よ
る
。
(
応
)
史
料
纂
集
『
鹿
苑
日
録
』
明
応
八
年
七
月
二
十
八
日
条
。
以
下
向
警
よ
り
の
引
用
は
司
商
問
苑
』
と
略
す
。
(
お
)
『
鹿
苑
』
明
応
八
年
九
月
十
九
臼
条
(
幻
)
年
末
詳
「
型
通
奮
状
案
」
(
大
臼
本
古
文
書
『
東
福
寺
文
章
3
8
六
五
号
)
。
以
下
『
東
福
寺
文
書
』
よ
り
の
引
用
は
同
様
。
悶
文
警
は
年
号
を
欠
く
が
、
①
聖
連
書
状
中
に
は
大
久
な
る
代
官
僚
が
確
認
で
き
、
こ
の
大
久
が
明
応
年
間
頃
現
地
支
配
に
あ
た
っ
て
い
る
こ
と
。
②
大
久
は
同
審
状
中
「
卯
年
済
物
」
を
弁
済
し
な
い
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
が
、
得
地
で
の
活
動
時
期
を
考
え
れ
ば
こ
の
卯
年
は
明
応
四
年
で
あ
る
可
能
性
が
高
い
こ
と
。
③
書
状
中
の
「
未
然
御
返
事
候
問
、
迷
惑
伎
、
難
然
御
陳
中
之
事
候
」
と
の
記
述
か
ら
、
守
護
大
出
口
氏
が
出
陣
中
の
た
め
不
在
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
が
、
こ
れ
は
小
規
模
な
出
関
仰
を
別
に
す
れ
ば
、
間
切
応
五
年
五
月
の
大
内
義
輿
の
登
後
出
陣
の
こ
と
と
思
わ
れ
る
こ
と
。
以
上
一
二
点
か
ら
本
文
書
の
発
給
は
明
応
五
年
と
推
定
し
た
。
ま
た
愛
還
は
、
延
徳
四
年
(
一
回
九
二
五
月
、
茶
室
光
忠
の
斡
旋
に
よ
り
博
多
聖
一
福
寺
公
帖
を
袈
ん
だ
智
秀
酋
堂
・
竪
智
西
堂
が
、
副
総
語
の
有
無
な
ど
を
理
自
に
議
涼
軒
が
難
色
を
示
し
て
い
た
際
、
目
安
を
提
出
し
て
い
る
(
『
蔭
涼
』
延
徳
四
年
六
月
十
七
日
条
)
。
(
お
)
明
応
元
年
十
二
月
二
十
二
日
付
「
東
福
寺
領
周
紡
得
地
保
年
貢
算
用
状
」
(
司
東
一
街
中
古
川
噌
文
議
問
』
四
回
八
号
)
、
お
よ
び
明
応
九
年
四
月
二
日
付
「
東
福
寺
領
田
川
防
得
地
保
三
作
公
文
文
年
貢
算
問
問
状
案
」
(
『
東
一
福
寺
文
書
』
四
五
一
ロ
マ
)
な
ど。
(
ぬ
)
明
応
元
年
十
二
月
二
十
二
臼
「
東
福
寺
領
周
防
得
地
保
年
貢
催
促
礼
物
算
用
状
」
(
大
臼
本
古
文
護
『
東
一
福
寺
文
護
』
閉
山
四
八
号
)
。
な
お
、
東
一
福
寺
の
寺
領
五
偽
教
大
晶
子
総
合
研
究
所
紀
婆
別
冊
ぷ
市
教
と
政
治
」
支
況
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
室
町
戦
国
期
に
お
け
る
東
福
寺
の
所
領
支
配
と
そ
の
変
化
周
防
関
得
地
保
の
場
合
」
(
『
燦
陵
史
学
』
一
七
号
、
一
九
九
一
年
)
を
参
照
さ
れ
た
い
。
(ω)
ま
た
注
m
m
史
料
で
は
、
そ
う
し
た
礼
銭
の
…
部
が
即
時
寿
寺
に
も
支
払
わ
れ
て
い
る
の
が
確
認
で
き
る
。
大
出
口
氏
と
深
い
関
わ
り
の
あ
っ
た
保
寿
寺
に
礼
銭
を
支
払
い
、
勘
渡
交
渉
を
よ
り
円
滑
に
進
め
る
こ
と
が
目
的
で
は
あ
ろ
う
が
、
保
寿
寺
が
対
外
交
渉
の
中
心
的
な
立
場
に
い
た
こ
と
を
考
え
れ
ば
無
視
で
き
な
い
。
(
侃
)
『
蔭
涼
』
臣
民
事
二
年
九
月
十
三
日
条
。
(
位
)
辻
養
之
助
「
八
十
七
歳
の
透
明
使
僧
ア
落
桂
組
問
」
(
問
『
増
訂
海
外
交
通
史
話
ヘ
一
九
一
一
一
O
年
、
内
外
書
籍
)
一
一
一
二
六
真
。
(
日
)
玉
村
前
掲
注
却
設
百
「
了
庵
校
悟
」
の
項
。
(
邸
)
『
蔭
涼
』
文
明
十
八
年
六
月
七
日
条
、
『
熊
軒
包
録
』
文
明
十
八
年
六
月
九
日
条。
(
白
山
)
了
庵
は
下
向
後
、
周
防
に
お
い
て
は
「
太
守
井
諮
寺
展
待
傾
心
、
毎
箆
聯
句
」
す
る
状
況
で
あ
っ
た
と
い
う
(
『
熊
軒
尽
録
』
文
明
十
八
年
八
月
二
十
五
日
条
)
。
ま
た
下
向
途
中
に
は
守
護
代
防
御
氏
の
子
怠
智
侍
者
に
蔭
涼
軒
へ
の
照
会
状
ま
で
与
え
て
お
り
(
『
蔭
涼
』
周
年
七
月
二
十
一
日
条
)
、
寺
領
の
こ
と
に
関
す
る
交
渉
と
い
う
よ
り
は
、
円
蔭
涼
』
同
年
六
月
七
日
条
に
「
赴
大
内
府
議
第
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
も
、
大
内
氏
に
藷
わ
れ
て
下
向
し
た
印
象
を
う
け
る
。
(
付
開
)
永
正
十
一
二
年
四
月
十
九
日
付
「
{
室
町
議
府
奉
行
人
連
署
車
中
審
案
」
(
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
蔵
「
室
町
家
御
内
欝
案
」
上
)
。
(
町
山
)
伊
藤
前
掲
浅
川
叫
論
文
。
(
m
m
)
牧
田
前
掲
注
2
議官。
(ω)
牧
田
前
掲
注
2
養。
(
刈
)
「
尊
海
渡
海
日
記
」
(
『
広
島
県
史
』
古
代
中
世
史
料
編
一
一
)
。
(
九
)
伊
藤
前
掲
注
ω論
文
。
(η)
司
東
福
寺
文
4
鵬
首
』
四
六
三
号
。
五
(
ね
)
桜
井
景
雄
「
梅
屡
祭
香
と
一
葉
一
福
寺
本
吋
鴎
滝
遺
稿
h
等
に
つ
い
て
」
(
同
『
禅
宗
文
化
史
の
研
究
』
一
九
八
六
年
、
怒
文
間
出
版
)
。
ご
九
九
七
年
七
月
十
日
税
稿
)
